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EXPOSICIOíN D E S E V I L L A 
E l Congreso ha aprobado el proyec-
to de Ley formulado por el Ministe-
rio de Fomento concediendo una sub-
vención de tres millones de pesetas 
para celebrar en Sevilla una Exposi-
ción Ibero-Americana. 
NAUFRAGIO 
Dicen de L a Contña que por conse-
cuencia del temporal reinante, ha ñau-
fragado en la costa cantábrica el va-
por español "Sagunto," salvándose 
la tripulación y el pasaje. 
eUETjGA 
Se han declarado en huelga los tra-
bajadores que venían verificando la 
carg-a de carbón en el puerto de Bar-
celona. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Comercio do a,vcr y de hoy. más 
que órgano de una clase comercial hu-
mikte y laboráosa, parece boletín mili-
tar en vísperas do campaña. 
En eambio FA Tr iunfo dice que no 
ha pasa.dn nada de particular y que. 
por eonsigniente, no hay necesidad de 
habla); do í'alififo m á s do o t lv^ í i arriba 
Sni éinbargq, n nnsottv»s paróeenos 
que bastó que del Palacio de la Presi-
dencia saliese una ráfaga, sólo nna rá-
faga, de energía, para que se volviesen 
pequeñitos y casi casi imperceptibles 
algunos que. merced á la suavidad rei-
nante, parecían monstruos enormes y 
espantaibl«e.s. 
—Yo no tengo nada que ver con eso 
que se murmura. 
— A mí me parece muy bi^n la me-
dida que se va á tomar. 
—Yo soy partidario arte todo y so-
bre todo de la paz y del ordon. 
Así, pooo más ó m-mo;;. se expresa-
ban ayer nuuihos de los qne antes de 
la r á f a g a se mostraban ceñudos, miste-
riosos, amenazadores. 
E*! único que signe firme y cnt M-O. 
sin abandonar las posiciones conquista-
das, es FA Comercio. 
Lo.cual—no la actitud de E l Cfonu r-
cío sino la de los otros—demnesh-a 
que no hay necesidad! lo diotiiduras te-
rribles ni de crueldades tremendas pa-
ra poner onden en. este país labor¡t)sc), 
que lo que m,ás anhela os paz y tran-
quilidad v or dad; • ras. 
M U B H W I l i l l 
E l tiempo ba seguido en la semana 
pasada on las condiciones propias, de 
jda estación, con baja temperatura, qu.-
Ise ha acentuado mas por las noches, 
| particularmente en las madrugadas, 
en las que se ha sentido frío on toda 
la República; y si bien en esta capital 
¡solo se han registrado mínimas de 17° 
centígrado, hay varios lugares on quo 
[.las ha habido do !)0. Bl éstado t j r io i -
• • . ,uK;.< á la dirección tfc (jué han 
t i'einado los vientos, siibi-ndo el lonnó-
nietro cuando han soplado los del se-1 
frundo caadranto, y bajando (*on lus 
del cuarto y primero, siendo estos los, 
que con mayor fuerza se han dejado 
sentir haeia el final de la semana. 
En ella han caído lluvias abundan-
tes por la región del norte do la pro-
vincia de Santiago do Cuba, desde Gi-
bara á Xipc; zona en la que se nvor-
dará que ha reinado una pt-rtinaz se-
quía en esto año, aún en la estacióo 
lluviosa. Parece que ai chocar la bri-
sa con el pontón de la punta laicrecia 
hasta Ñipe, barre hacia el interior el 
vapor de agua de la atmósfera, evitan-
do esto que ocurran atli procipitacio-
nes acuosas en el verano; mientras que 
en el invierno, los vientos del 8. O. y 
del N . O. llevan hacia al!i dicho vapor, 
que se condolida al venir las corrientes 
frías del X. Ks esa una hipótesis, á 
falta de otra mejor, para explicar el 
fenómeno que se advierte respecto á 
las lluvias anormales para Caba, que 
ocurren todos los años, si no tan acen-
tuadamente como en el actual, siempre 
en condiciones parecidas como lo com-
prueba la circunstancia de qwe los in-
genios de esa zona, y pjylicnlarmontc 
el central '"Santa Luc ía , " de Gibara 
empiecen á moler cuando los demás de 
la isla esüán generalmente á media za-
fra próximamente, y puedas prolou-
garla á veces hasta el mes de Septiem-
bre. 
Salvo la expresada región, en la (pie, 
al terminar ta semana pasada reinaba 
un temporal do agua, que bizo desbor-
dar los ríos por la zona do Hayamo. ha 
ha permanecido el tiempo de seca en 
todo el resto de la República, en el que 
sólo han caído alguna que otra lloviz-
na, ó lluvia muy ligera, en alguno que 
otro Ingar aislado, siendo Cabanas el 
más favorecido por esas pequeñas p i " -
cipitaciones que produce la entrada de 
los vientos .del N. . las que se echan de 
monos este año, particularmento por 
las provincias centrales, 
La nebulosidad ha sido variable, pe-
ro generalmente abundante en la so-
mana pasada, observándose notables 
alternativas on la humedad de L 
mósfera, qne ha arnneiitado al <>>,>,.< 
los Vientos del S., y disminnído con ôs 
del N. . ocurriendo frecuentas neblinas 
y rocíos. 
Siguen preparándose para moler 
todos los ingenios; d e los que 
han empezado á hacerlo, como el 
' 'Francisco" de Camagüey, algunos 
de la provincia de Matanzas, y otros 
no tienen interrupción en sus trabajos. 
Del '"Xarcisa," de.Yaguajay, se nos 
I informa que cortó Qaua el 10; del " V i -
tor ia ," de aquella misma zona se nos 
<li • que lo hará del ló al 20; y el 
| " A d e l a " para los últimos días de este 
i mes. Tenemos noticias de que todos 
ellos tienen mucha caña, en buenas 
: condicioms; á posar di' lo que se cal-
| enla que último tendrá uua merina del 
110 por ciento respecto á la producción 
I de la zafra pasada. A ello se estima 
que contribuyen, tanto en la provincia 
de Santa Clara como en las otras tres 
1 occidentales, el no haber caído algu-
nos aguaceros después que se oreó la 
i tierra de la humedad que le produjo 
apelmazándola al paso del ciclón; cu-
yos aguaceros habrían reputólo algo á 
! la planta del daño y estropeo que le 
causó aquel; y además, que habiéndo-
se anticipado la entrada del invierno, 
ha empezado á madurar la caña sin 
haber adquirido ol completo desarro-
i lio, y le han faltado para terminarlo, 
i las ligeras lluvias (pie geuaralmente 
i acompañan á los primeros nortes; las 
| que, como se expresa más arriba, se 
eobán do menos este año. 
j La seca perjudica bastante á las 
siembras de caña de frío, que no tie-
nen buen aspecto en los terrenos altos 
: colorados; y aunque en muchos luga-
res se siguen preparándolos y hacion-
; do algunas siembras^ en todas partes 
¡ están necesitadas de lluvias. 
En el término de Consolación del 
Xor.c signen l'uniconando aun algunas 
i *'eseogidikí? de tabaco de la cosecha 
I^K -da: l a > i • en la semana última 
prodtíJefc%j¡Ll20 1 u-eios. Las siembras 
para la epset^ia nueva se llevan á ca-
bo en la provincia de Pinar del Río con 
más actividad que on la semana anto-
rioe. p í ^ J i abe r aumentado la produc-
, ,., li se v e n d e n de 
1,50 á 2 pesos el millar, hallándose los 
semilleros bien desarrollados; y las 
siembras hechas, aun cuando, en gene-
i ral. están en buenas condiciones, se re-
sienten algo por falta de humedad en 
el terreno en los lugares que no cuen-
tan con irrigación. En el centro de 
la provincia de Santa Clara sólo se 
han hecho algunas siembras de insigni-
ficante importancia por causa de la se-
ca que allí reina, habiéndole sido en 
extremo beneficiosas á las que se efec-
túan por el E. del término de Reme-
dios, las ligeras lluvias propias para el 
cultivo de la planta, que cayeron allí 
en la semana. En el término de Sanc-
ti-Spíritus hay animación para las 
siembras, á las que les sería muy con-
veniente que les cayese pronto un 
buen aguacero, de que están necesita-
das. ; 
Las condiciones de los cultivos me-, 
ñores son regulares en general; y su 
producción abastece en todas partes 
las necesidades del consumo, si bien su 
producción ha-disminuido algo en Ca-
magüey, por lo que han subido sus 
precios : y escasean por el centro de la 
provincia de la Habana. En toda la 
porción, desde Pinar del Río á Cama-
gtiey, inclusive, se resienten algo por 
la falta de lluvias. Se sigue arando y 
haciendo siembras, en pequeña escala, 
en diferentes lugares. Los árboles fru-
tales se hallan en buenas condiciones 
en todas partes. 
Los potreros se sostienen en regular 
estado; y no tenemos noticias do que 
ocurran enfermedades con carácter 
epidémico en el ganado. 
Durante el mes de Xbviembre so 
han extraído de los montes de Cama-
irü y 4,750 trozos de caoba, 6.300 de 
cedro, 2.000 de varias maderas duras, 
1,200 de majagua q 50 de yaba. 
B A T U R R I L L O 
En la exbnmaeión de los restoá del 
gran patriota Carlos ^Manuel d'1 Césp--
dos. Padre do la revolución de Yara, ¿e 
ha podido destruir una falsa leyenda 
de" crueldad y restablo'cer la verdad his-
tórica. 
Se dijo, y durante años so repitió, y 
es consignó on libros que perpetúan ho-
chos le aquella magna rovolueión. que 
los soldados espafigiles llevaron su ira 
hasta el punto de romper á culatazos el 
cráneo del viejo caudillo. tTn su com-
pañero de la guerra, cronista muy leí-
do, aseguró que los hijos de Céspedes 
recogieron sobre la tierra de San Lo-
renzo pedazos de su cabeza. 
Sobre esa calumniosa versión sabe 
Dios los odii 3 que habrán germinado y ' 
las maldiciones que se habrán proferi-
do. 
Y albora se ha comprobado que esta-
ba intacto el cráneo; que no hubo tal 
ferocidad española ni tal ensañamien-
to de los soldados contra el cadáver del 
patriota vencido. La verdad recobra 
su imperio y la historia se rectifica. 
Lo mismo sueedió cuando el hijo de 
Gonzalo Ca&tañón presenció 'la exhu-
mación de los despojos de su padre: 
se confirmó la mentira de los que ase-
guraban qué los inocentes estudian-
tes habían profanado el cadáver. Intae-
ta estaba la caja, sin huellas de profa-
nación el cadáver : ni siquiera roto el 
c r i s t a l de la tumba. Las españoles que 
todavía podían estar condenando á los 
o.-.t lidiantes, tuvieron motivo para arre-
pen.lirse. 
Albora, los deudos y admiradores de 
Cóspo-dos, (pie tal vez seguían aborre-
ciendo á los crueles soldados españo-
les, pueden rectificar. 
Y lo mismo ocurriría si se abriera 
una investigación serena y de buena 
fe sobre muchos de los hechos (pío la 
pasión ha descrito con negros caracte-
Bttá visto que la historia es lo más 
mentiroso que se conoce, sobre todo 
cuando son los contemporáneos los que 
la escriben. 
Si son ciertos los hechos que un lec-
tor me cuenta, desdé la Habana, no me 
explico que la prensa local los calle y 
no exija de las autoridades remetlio al 
mal, en defensa de humanas vidas. 
Dice mi comunioan'te que son muy 
l'n clientes las doMgracias. de distinto 
t a m a ñ o , qué o c a s i o n a n los trabajos del 
alcantarillado, por falta de precaucio-
nes: que al instaiar úna máquina, ca-
yó un madero y mató á un hombre, hi-
riendo á otros dos; que por falta de 
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apnntaJación hubo un derrumbe en que 
tres obreros resultaron lesionados; que 
un niño, que debía estar en la escuela 
y no ganando jornal, quedó con un pie 
•triturado; que por torpeza de un ca-
pataz al preparar nn barreno, á otro 
pobre se le partió una pierna. 
Y asegura M tal lector que en la Casa 
de Socorro de la calle d-c Luz son cura-
dos todas las semanas varios trabajado-
res : pivgutándome si por ser sajona la 
Jv.npresa constructora, no reza con ella 
la fiscalización de las r.utoridades cu-
banas, en defensa de vidas y propie-
dades. 
Xo me atrevo á responder resuelta-
mente ; pero creo que no estaría de más 
intentar una acción benéfica de nues-
tro Departamento de Obras Públicas. 
T si al exigir ciertas garantías, muy 
diumanas. sucedía que una órden ex-
tranjera quitaba á los nuestros todo de-
recho de inftervenir en evitación de he-
ridas y muertes, que se nos dijera, pa-
ra advertir á los obreros nativos y á 
los españoles recien llegados, que se 
atuvieran á su propia defensa, porque 
nuestro Gobierno, que" puede suspen-
der una fábrica y cerrar una indus-
tr ia de nativos ó españoles, no tiene j u -
risdicción sobre la zona que ocupan las 
obras del alcantaril'lado. 
Que también podría suceder. 
* 
* * 
Al señor Manuel Santana, que me 
suplica cooperación para agitar la opi-
nión en pro de una ley sobre el divor-
cio, afortunadamente muerta de ver-
güenza en la Cámara : imposible com-
placerle, señor, porque soy el enemi-
go más irreductible del divorcio, desde 
que sé que no la pretenden los cansa-
dos de sufrir el ultraje de sus muje-
res, sino los cansados de una hembra 
y ansiosos de poseer otras que no se 
prestar ían á ser sus queridas. 
Precisamente en la Etiquete aibierta 
por la cultísima resista profesional que 
dirige ei jovén Boig, he puesto mis 
puntos de vista, mis observaciones y 
razonamientos. E l último nú-mero de la 
Revista de Derecho" contiene ese mi 
trabajo, resumen de cuanto opino so-
bre la materia. Y consideraré una gran 
cadamidad para mi pueblo, un nuevo 
poderoso agente de corrupción y rui-
na moral, la legalización, no sólo de la 
ruptura matrimonial: de la celebración 
de nuevos contratos entre reincidenítes, 
malos maridos y malas mujeres. Léalo 
el señor Santana. 
Yo no creo en hombres desdichados 
que, amando á sus mujeres y sabiendo 
llevar los pantalones, sean gobernados 
ú ofcmdidos por ellas; yo creo en débi-
les, en culpables, en incumplidores, que 
se asustan y se enfurecen al palpar las 
coiisecuencias de su condueta. Y esos, 
si se les permite romper el lazo y con-
traer otro, volverán á ser víctimas de 
sus mismas debilidades; porque si hu-
bieran rectificado, no tendrían necesi-
dad de cambiar de mujer para hacer 
respetar sus deredios. 
Divorciarse, para que sus hijos va-
yan á poder de padrazos y madras-
tas, es una iniquidad. Salvo algún ra-
rísimo caso, los padres postizos y las 
madres de ocasión, no quieren mucho. 
Y cuando á su vez tienen liijos, hasta 
miran con ojeriza á los hijos de su an-
tecesor. Muy pocas ocasiones el padras-
to perdona que otro hombre haya agi-
tado en su compañera las delicadas f i -
bras del amor materno. 
Bastantes concutbinos; bastantes ni-
ños abandonados; bastantes infelices 
sin apellido y sin pan tenemos ya, pa-
ra que también venga una ley á favo-
recer el derrumbe de más hogares y 
la desgracia de más familias. 
¿ No congenian ya los cónyuges; con 
el enfriamiento de la pasión y el con-
tacto de las realidades prosaicas, ha 
muerto en ellos la ternura y esfumádo-
se la ilusión; no queda siquiera el res-
peto de socios, la consideración de pa-
dres de aquellos niños; el deber de 
darles buen ejemplo? 
Pues vayase el hombre, que él es 
fuerte y libre, y desde su nuevo do-
micilio cuide de que lo^ inocentes no 
mueran de hambre. 
Pero no es eso lo que se busca. Lo 
que generalmente sucede es que el hom-
bre casado se enamora do una muaha-
cha. Y desde que se enamora, advierte 
las fealdades y defectos de su mujer; 
se i r r i ta contra ella; se duele del gas-
to excesivo 5 no puede soportarla: el d i -
vorcio sería su salvación. 
Pero sería, porque entonces podría 
enamorar á la muchadha, que es hones-
ta, y casarse con ella. ^Mañana advirti-
ría los defectos de ésta, y no seguiría 
congeniando con ella. E l tenorismo, 
santificado, glorificado, cubanizado, he 
ahí la nueva institución con que sue-
ñan los que no habían advertido las 
faltas de sus mujeres hasta que no pu-
sieron los ojos en otra. 
Con eso no podré estar conforme 
nunca, yo que no creo posible la mo-
ral social sin la indisolubilidad del ma-
trimonio; salvo que lo rompiera el Es-
tado en castigo de un adulterio, pero 
sin dejar en libertad á La adúltera, io -
nio no se deja al ladrón ni ail asesino. 
J O A Q U Í N N . A B A M U R U . 
D o n A n g e l R a n e r o 
Mañana embarca para la Madre 
Patria, á bordo del ^Espagne," nues-
tro distinguido amigo don Angel Ra-
nero, Secretario de la Legación de 
España , quien cesa en el honroso car-
go que ha desempeñado en la Haban;* 
durante algunos años para ir á encar-
garse en Madrid de un puesto de con-
fianza en el ^Ministerio de Estado. 
Con este motivo, el Casino Español 
hizo anoche objeto a l señor Ranero de 
una cariñosa demostración de afecto 
y simpatía, entregándole un hermosí-
simo mensaje de despedida, en el que 
se le rinde al joven y culto diplomáti-
co la justicia que merece por sus rele-
vantes aptitudes y por los servicios 
que ha prestado á la Colonia Españo-
la durante su residencia en este país, 
en el que deja muchos amigos y una 
estela imborrable de simpatías. 
E l mensaje le fué entregado por el 
Presidente del Casino Español, don 
Manuel Santeiro, á quien acompañaba 
una numerosa representación de la 
Junta Directiva. 
A bordo del "Espagne" se dir igirá 
el señor Ranero en una falúa del Co-
bierno, embarcando á las tres de la 
tarde en el muelle de 'Cabal le r ía , á 
donde acudirán á despedirle comisio-
nes de todias las 'Sociedades españolas. 
Reciba el querido amigo nuestro an-
ticipado sahido de despedida. 
I N S T A N T A N E A 
La impiedad ¡irrecia. Y la víctima 
de esa impiedad que nos azota, es el 
Clero, contra el cual van dirigidos los 
dardos de la malediconicia. 
Hoy cualquier vago de profesión, 
inhábil para las hermosas faenas del 
trabajo, reñido con los más puros 
afectos, se atreve con los sacerdotes, 
diciendo de ellos que son inútiles á la 
sociedad en que viven. Como si fuera 
misión inút i l predicar el amor en es-
tos tiempos de odios, en que los hom-
bres luchan por mezciuinos intereses, 
como lucha el tigre por el pedazo de 
carne. Como si fuera misión inút i l 
consolar á los que sufren y dar un pe-
dazo de pan á muchos ingratos, que 
pagan los favores recibidos con blas-
femias y maldiciones.., 
•Sobre todas las injusticias de los 
sectarios está la Historia, que guarda 
entre sus páginas, como en un relica-
rio, las glorias del sacerdocio, que ha 
levantado hospitales para los niños y 
ios ancianos. 
Sobre las calumnias contra los pá-
rrocos, están las siguientes hermosí-
simas palabras de Ohateauibriand: 
"He conocidos curas que no pare-
cían hombres, «dno espíri tus bienhe-
chores, descendidos á la tierra para 
consolar los males de la humanidad. 
¿Quién osará dar en rostro á seme-
jantes hombres la severidad de sus 
opiniones? ¿Quién de nosotros, filán-
tropos soberbios, querría, durante el 
r igor del invietno y la espesura de 
las tinieblas, que le despertasen á me-
dia noche para i r lejos á llevar a l 
campo el Dios de la vida al mendigo 
próximo á espirar sobro la paja ? 
/.Quién de nosotros querr ía quebran-
tar á cada paso el corazón con el es-
pectáculo de la miseria y sin poder 
socorrerla? ¿Quién de nosotros que-
rrfá, por fin, segregarse del mundo de 
los dichosos para v iv i r eternamente 
entre los padecimientos, y no recibir 
al morir, por tantos beneficios, sino 
la ingrat i tud de los pobres y la ca-
lumnia de los ricos?" 
J. V I E R A . 
RUMORES MUY GRAVES 
Siguen siendo graves los rumores 
que circulan por la ciudad. Las úni-
cas personas que están tranquilas son 
las que toman licor de berro, bebida 
buena para catarros, bronquios y pul-
mones. Se vende en bodegas y cafés. 
"CENTRO CASTELLANO" 
Directiva para 1911. 
Presidente: D. Manuel Alvarez Val-
cárcel. 
Primer Vicepresidente: Sr. Mar-
qués de Esteban. 
Segundo Vicepresidente: D. José 
del Barrio. 
Tesorero: D. Oástor F. Calvo. 
Vicetesorero: D. Ventura Alonso. 
Vocales: Sres. Esteban Tomé, Feli-
pe Hernández , Juan Ouerra, Nicolás 
Merino, Luis V i daña, Teodoro Carde-
nal, Felipe Carmona, Fé l ix González, 
Tirso Ezquerro, Felipe González, Ale-
jandro Cerrón, Gregorio Sáenz, Fran-
cisco Gallo, Federico Arias, Jesús Ma. 
Fernández , Severino Gómez, E. Mar-
tínez de España , José Gutiérrez, Fe-
lipe Gallo, Lorenzo Viñuela, Francis-
co Nicolás, Francisco Alvarez, Miguel 
M . Seijas, Ju l ián Herce, Manuel Ro-
bles. Francisco Argüelles, Carlos Tra-
vieso, Daniel Pellón, Manuel Orejas, 
Edmundo Enríquez, Carlos Lopate-
gui, Manuel Lombas, Antonio Can-e-
tero, Fé l ix Alvarez, José García, Dio-
nisio Rozas, Manuel Vega, Simón 
Fernández , Antonio González, Eze-
quiel Colino. 
Suplentes: Sres. Antonio Canseco, 
Faustino González. Manuel Alonso, 
Aurelio Uría, Enrique Gancedo, Moi-
sés Calleja, Santiago Garrido, Fran-
cisco Munguía , Ju l ián Blanco. 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, se 
hallan las más exquisitas clasea de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
TRIBUNA L I B R E 
A l o s O b r e r o s 
iSr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío y respetable ami-
go: En más de una ocasión he recu-
rrido á su bondad, y siempre obtuve 
de su deferencia é imparcialidad pa-
ra la defensa de la clase trabajadora, 
abaudonada por los partidos políti-
cos, la más lisonjera acogida, dando 
'hospitalidad en las columnas de ese 
importante periódico á los humildes 
trabajos de los desheredados. 
Permí tame una vez más, señor Ri-
vero, roíbarle un poco de espacio, que 
si su generosidad es bastante la gra-
t i tud será mayor. 
Le distingue y aprecia sinceramen-
te.—J. E. B. 
Hemos tenido en estos días la sa-
tisfacción de recibir varias cartas, no 
toda's afectuosas, pero sí dentro de la 
más perfecta corrección, lo que agra-
decemos, todas tendentes á recabar 
los fines que perseguimos, los móviles 
que nos impulsan, para agrupar en 
un nuevo partido á la clase trabaja-
dora, existiendo ya alguno con per-
sonalidad propia y reconocida y pro-
grama bien definido y aumentando 
en cantidad no despreciable su conti-
gente; y en otra se nos interesa, con 
picara discreción, que confesemos los 
elementos disponibles y jefes presti-
giosos que dieran vida y calor para la 
formación y constitución del Partido 
•Democrático, que con tanto tesón ve-
nimos defendiendo en la prensa (así 
dice una de esas cartas.) 
.Verdadera sorpresa nos causa ver-
nos engolfados y agobiados por si-
tuación tan iae^perada, y desconfia-
mos de nuestras .pocas fuerzas men-
tales para contestar debida y satis-
factoriamente á todos. 
La buena intención escudará la 
ineptitud. 
Ni obcecados ni encariñados esta-
mos con la denominación ta l ó cual; 
tenemos la íntima convieción de que 
el nombre no hace la cosa y, por lo 
tanto, en nada contribuye el t í tulo 
•más ó menos simpático de un partido 
al cumplimiento legal de su progra-
ma y de su finalidad, y queremos ha-
cer constar de manera terminante que 
está muy lejos de ios propósitos que 
•nos alientan la malsana idea de ha-
cer propaganda ni apoyar á un nue-
vo -partido, que sólo vendr ía á sub-
div id i r y restar fuerzas á los organis-
mos ya creados por ilustrados hijos 
del trabajo. 
N i lo uno ni lo otro; la misión que, 
con •carácter de obreros, nos hemos 
impuesto es la de unir y no la de se-
parar. 
En las pasadas elecciones, donde 
se presentó con vir i l idad y altruismo 
la clase trabajadora dispuesta á de-
positar sus sufragios á favor de can-
didatos de su comunión, á obreros 
honrados y patriotas, negándolos á la 
vez á postulados que no le merecían 
confianza por su dudosa historia, lo 
hizo tan fraccionada, tan falta de 
unidad y de dirección, que hieieron 
en uno y otro caso infructuosos sus 
nobles propósitos á pesar de los 
20,000 ó 25,000 votos de que dispo-
nían en esta municipalidad, cuyo re-
sultado nos ha legado, ya viejos y 
pocos ilusionistas, dolorosas amarcu-
ras y tristes reflexiones. 
Su civismo, sus t i tánicos esfuerzos 
y su patr iót ica resolución se evapo-
raron. 
Fervientes luchadores por la de-
fensa de los intereses morales y ma-
teriales del proletariado, esas amar-
guras y tristezas n i han debilitado la 
fe ni han aminorado la voluntad pa-
ra continuar la lucha con mayores 
hríos, con *inás energía é inquebran-
table perseverancia, por unir en com-
primido haz las masas trabajadoras 
del pueblo y hacer un fuerte partido 
que, con sus propias fuerzas, llevase 
á los puestos de elección popular á 
hombres que siguieran el ejemplo de 
^hi r t í y de Estrada Palma, creando 
la República modesta, económica y 
democrát ica "con todos y para to-
dos," donde el humilde hijo del pue-
hlo pudiera reclamar sus cercenados 
derechos y v iv i r como ciudadano l i -
bre y no como desgraciado emigran-
te azocado por el hambre y la mise-
ria, debido entre otras i/uchas causas 
á la falta de protección y facilidades 
indispensables á las industrias nati-
vas. 
En medio de las contrariedades su-
fridas, de la esterilidad del noble era-
peño y alentados por legítimas aspi-
raciones, estudiábamos, buscábamos 
los medios, la forma armónica, leal y 
honrada, más viable posible, para 
que esos valiosos elementos disper-
sos por fiitiles preocupaciones, de una 
misma familia, con un solo pensa-
miento, con un solo ideal, distancia-
dos por razones que no son del caso, 
á quienes no falta abnegación y pa-
triotismo, se unieran á fin de que de 
esas débiles fracciones por el núme-
ro surgiera una poderosa conjun-
ción, que sin lesionar intereses y de-
rechos ya creados, ni lastimar suscep-
tibilidades más ó menas razonables, 
pudiera, apoyada en su disciplina y 
por el número, presentarse para lu -
char en los comicios con fundadas es-
peranzas de obtener el triunfo de sus 
candidatos, hajo la denominación de. 
Partido DemocTátieo, cuyo Comité 
Directivo, por consecuencia natural, 
lo formarían representantes de los 
distintos organismos existentes, en la 
cantidad proporcional que á cada 
cual correspondiera por el número de 
su«s afiliados. 
Impór tanos manifestar que juzga-
mos obreros y que esta condición es 
inherente, para nosotros, á. todo el 
que, privado de rentas, depende en 
absoluto del jornal, salario, sueldo ú 
honorarios. 
No puede dudarse que empresas de 
esta índole, de aunar voluntades, de 
suavizar asperezas, de unificar crite-
rios, de sumar y disciplinar adeptos, 
de nivelar apreciaciones, de acallar 
personalidades y de matar insanas 
ambiciones, llevan apareadas dificul-
tades casi insuoerables, obstáculos de 
gigantesca apariencia, pero no impo-
sibles de vencer cuando la abnega-
ción no falta, la fe nos guía y el pa-
triotismo nos seña-la el camino del de-
beki los prohombres que integran los 
partidos Popular Xacional. Joven 
Cuba Xacional Cubano, Indepen-
dientes Macheteros, Liberales, G. 
Moneada. Pro Roban y otros, pospu-
sieran sus vanas preocupaciones de 
bander ía , á ellos cabría Ja honra y la 
gloria de haber salvado las libertades 
patrias, que tanta sangre costaron, 
para legarlas á sus hijos, devolvien-
do así incólume el sagrado deposito 
que á su lealtad confiaron los márt i -
res de la indeDendencia cubana. 
El deber lo impone, la patria lo 
exige. 
Surja de esta manera el Partido 
Democrático y contribuya en la me-
dida de sus fuerzas para colocar en 
los primeros puestos de la nación á 
ciudadanos tan insignes y probos, hi-
jos del pueblo, como los señores En-
sebio Hernández y Pardo Suárez, de-
mócratas de toda la vida. 
Queda explicada nuestra actitud 
J . E . B. 
F í e n s e u s t ed , i o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e srará a vie io . 
UN BUEN PROYECTO 
(Continúa.) 
Artículo 20°.—^Desde que se decrete 
la confirmación del estado de la sus-
pensión de pagos hasta que resultan 
pagados todos los acreedores, es tará el 
deudor obligado á presentar al Juz-
gado que conozca del expediente un 
balance de comprobación bimensual y 
un balance general á la terminación 
de cada a ñ o ; de cuyos documentos, 
que serán agregados al expediente, 
podrán instruirse todos los acreedo-
res haciendo al Juzgado las observa-
ciones y reclamaciones que estimen 
oportunas á los fines Que con el expe-
diente de suspensión de pagos se per-
siguen. 
Art ículo 21°.—Todas las citaciones 
de los acreedores se harán de oficio 
por el Juzgado y por los medios que, 
según los casos, establece la Ley de 
Enjuiciamiento Civ i l aplicándose al 
pago de los gastos que originen estas 
diligencias la cantidad que para ese 
efecto, habrá consignado el deudor a l 
promover el expediente. 
E l 'Secretario judicial actuante se-
rá responsable de los perjuicios que 
irrogue por negligencia en el cumpli-
miento de las providencias que se dic-
ten para la citación de los acreedo-
res. 
Artículo 22°.—61 existiere algún 
acreedor con doanieilio desconocido se 
expresarán por el deudor en su soli-
citud las razones de ese desconoci-
miento, y al que ó á los que se encuen-
tren en este caso se les ci tará por me-
dio de edictos que se publ icarán en 
la Gaceta Oficial de la República, en 
un diario de los de más circulación 
de la Habana y en otro de los del tér-
mino judicial del deudor si éste tuvie-
re su domicilio fuera de la Capital. 
Art ículo 23.—Los acreedores po-
drán ser representados en la junta por 
terceras personas autorizadas con po-
der bastante, cuyo documento deberá 
presentarse para que se una á los au-
tos. 
Los apoderados que lleven más de 
una representación sólo tendrán un vo-
to personal; pero los créditos que re-
presenten se tomarán en cuenta par» 
formar la mayoría de cantidad. 
Artículo 24.—La junta so celebrará 
en el día señal'ado, sin que por ningún 
motivo pueda suspenderse, siendo ne-
cesario para que se dé por constituida 
que los acreedores concurrentes repre-
senten, por lo menos, el sesenta por 
ciento del total importe del pasivo. 
Art ículo 25.—La junta será presidi-
da por el Juez con asistencia 
cretano actuando sujetándos - ^ 
glas siguientes: a las r 
. 1 0 a c t i ; a r i o tomará nota 
insertara en el acta, de los ^ ^ 
tes y de sus créditos, y á la v e T J í ^ 
examinara los títulos del eréd> 2 
deres en su caso. ios ^ y po, 
llenado esta formalidad repr6 5 
por lo menos el se^entí. ^ . ^ por 10 menos el sesenta por cien ^ 
pasivo, el Juez tendrá por o J J0 
1» Junta. P ' constitmci? 
2o.—Acto continuo se dará l 
los artículos de la T,^-
fieran al objeto de la conv^aw ^ 
la solicitud del deudor v Hoi ; ' ^ 
„ I ^ T „ . , ^ « • uu Evento no y balance que con ella se 
presentado, y se abrirá la d i * ^ - ^ 
30.-d>€«pués de haber ^ • • " 
acreedores en contra y dn? «. 
n l)po, si 
•Después de haber hablado H 
)res en contra y dos Pn Z -
se hubiere pedido la palabra en 
sentidos y el deudor ó su repre^Z* 
te cuantas veces se consideren n 
rias para contestar á los observaST*' 
y aclarar las dudas que puedan of^ 
cerse. el Juez, cuando lo estime snT 
ciento declarará cerrado el debate 
4°.—El deudor podrá modificar „ 
proposición o proposiciones en vista 
resultado del debate, 6 insistirá en ] 
que anteriormente hayan presentad3 
sin más discusión el Juez las pondrá ^ 
votarse. 
5o.—Las votaciones serán siempre 
nominales y se consignaran en el acto 
formando acuerdo al de la rnayoria ' 
6o.—Para que haya mayoría' se ne-
casi tara precisamente, primero: Que 
se reúnan la mitad de los acreedores 
que tomen parte en la votación. Se-
gundo : Que los créditos de los qoe 
concurran con sus votos á formar k 
mayoría importen, cuando menos el 
sesenta por ciento del total pasivo del 
deudor, 
7o.—Publicada la votación, se admj. 
tiran y consignarán las protestas que 
se hicieren contra el voto de la mayo-
ría, y se dará por terminado el acto. 
8o.—Se extenderá la oportuna acta 
haciendo una relación sucinta de todo 
lo ocurrido en la junta, insertando li-
teralmente la proposición ó proposi-
ciones qe se hayan votado y la vota-
ción nominal; y leída y aprobada la 
firmará el Juez, todos los que la liayan 
votado y por los que no sepan, uno 
de los concurrentes á su ruego y el ac-
tuario. 
Artículo 26..—Los acreedores por 
trabajo personal que hayan utilizadi) 
el deudor y los hipotecarios con hipo-
teca legal ó voluntaria ó pignoraticios 
podrán abstenerse de concurrir á la 
junta ó de tomar parte en la votación. 
•Si se abstuvieren no quedarán obli-
gadas á estar y pasar por lo acordado. 
8 i tomaren parte en la votación que-
darán obligados como los demás acreí-
dores. 
Artículo 27.—La. mujer del deudor, 
ó las de Ips que .constituyen la socii1-
dad en sujeaso, no podrán tomar pírb j 
en la discusión ni en la votacióto de b J 
junta' en que so tra íe de la propósid 1 
del convenio. 
Artícuhj 28.—Se tendrá por dcMi 
chada la proposición de convenio 
do no concurran acreedores "ii nume-
ro suficiente para, constituir la junta 
ó no reúna á su favor las dos mayon^ 
expresadas en la Regla .sexta del ar-
fíenlo 25 de esta Ley. 
Artículo 29.—¡Si el acuerdo de 
junta fuere denegatorio de la propo-
sición de convenio presentada ó no Im-
biere podido tomarse por falta de 
mero ó por cualquier otra cansa. qU* 
dará terminado el expediente sin alte-
rior recurso y los acreedores en liber-
tad parai hacer uso de los derechos qW 
puedan corresponderles. 
Artículo 30.—Si el acuerdo d« 
junta fuere favorable al deudor, po-
drá ser impugnado dentro de los di^ 
días siguientes al de la junta por cnij-
quier acreedor de los citados persona.̂  
mente que no hubiere concurrido 
dlla ó que, concurriendo, hubiere ' 
sentido y protestado contra el voto a 
la mayoría. . 
A ese fin los acreedores que se 
lien en a<piel caso podrán examinar 
la Secretaría del Juzgado, el WWSN* 
de la junta. 
{Concluirá)-
F i o 
( T C A I i 
^ — — — **•— ~ ^ * 1 m ~ ~ fi <fc mi 
3395 Dbre.-l 
S i e m p r e contamos con un surt ido selecto y con sesruridad en esta c a s a 
se e n c o n t r a r á lo que se desee en Y í r e r e s finos y corrientes , l icores, vinos, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . ' 
Acabamos de r e c i b i r : R a b i ó l e s i ta l ianos , en caj i tas . E s p á r r a g o s b lan-
eos, suueriores. Maiz prepararlo. Paquetes de Sucotash , Fe t t i jons . C r e m a 
«7vat' íVat Flake8* F r u t a s frescas importadas . Apio. Sard inas J^A H A -
J f . t . \ f . a r o m a t i z a d a s , á 2 0 centavos lata . T u r r o n e s , Nueces. C a s t a ñ a s 
j avel lanas . Higros, pasas v D á t i l e s . 
E L P R O G R E S O 
BUSTILLO Y SOBRINO. 
C. 3311 
D E L 
78? 




( A n t e s K o n i e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Galicia marcas LA VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Agruar-
dientP de Uva del Rivero. Vinos de la Rloja, marcas ALBRICIAS, de los señorea 
Cosme Palacios Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro, T R E S CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUGUET, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro DomenecQ, de Jerez. Constantemente recibe de Galioia; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agrua de Mondarlz, fuentes Troncóse y Gándara, 
Aguas do Verín, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa «on artículos de patente y á. precios equi-
tativos. 
Lamparilla 19. Teléfono A-2758. Halana. 
U258 lt-14 
Agoas Minero - Medicinales 
EXCEUSN TES PARA 
H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I J í í 
Unicas en España. 
Pidan en toda« las drogneríaa 
faroaaoiu bien ««rtidu de 
Eepública. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir a " E l Jerezano," po? 
sus vriria-dos platos, su gazpacho fres-
co, y í>n arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 20-8 Dbre. 
F r a n c e s e s 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASHINGTON" 




E L TOSE 
Y para la tos las Pastillas de 
Codeina y Tolú del doctor Gonzai^, 
son el mejor remedio. Liborio lo c* 
Depósito principal Botica de San ^ 
sé, calle de la Habana núm. 122, M 
na á Lamparilla. ^ 
De venta en todas las Boticas ac^-
ditadas. c 
C 3461 _ ^ _ D i £ ^ 
DR. HERNANDO SE8Üj 
GARGANTA NARIZ Y OID JS 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, 
los dias excepto los domingos. ^ 
sukas v operaciones en el **0*" ^ 
Mercedes lunes, miércoles y cierne 
las 7 de la mañua. . i 
3350 
Dr. K. Chomat. 
c 3476 D. 
OAMISáS BUENAS 
A rreclctj razonables en 'Tn Paaaj*» - Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
Dbre.-l 
i T a t a m l e n t o e s p e c i a l «• ^nídL-"*** 
t d a d e » v e n é r e a * . —Curación r a p i 
T e l é f o n o »6*-reedad 
•rulta» de 12 6 L U I W U M K R O 
3347 
D r . Félix P a g e 5 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. 
Consultas üpn f̂í 
Teléfono A - ^ ^ 
13862 
Sol 56, altos, 
ñoras de 3 & 4 
DIARIO D E L A MARITTA.—TMici&i ía farrle.'—Díciemtír? T4 1910. 
esc 




mi rubio Sol. Estrella 
que tanta luz destella, 
¡la Estrella de mis cielos!: 
ucha por vez última la voz de mis anhe-
(los. 
y acaben ya mis cantos, 
•Oh virgen! ¡Oh, compendio de encantos! 
- cón todas mis ideas más puras y mejo-
(res; 
0n tf>dos los afanes, con toda la pasión 
c, t0(jos mis ensueños de glorias y de amo-
Oes, 
armara fresco ramo, bellísimo, de flores; 
un ramo que pusieras en flores de tu seno, 
con íntima emoclOn, 
«ni donde palpita, con ritmo tan sereno, 
tu joven corazón. 
Mis trovas, mis ideas más puras y me-
(jores; 
m{S ansias de ventura, la férvida- pasión 
de todos mis ensueños de glorias y de amo-
(res, 
las diera por un ramo, bellísimo, de ñores, 
si ttl lo colocaras en flores de tu seno, 
con íntima emoción, 
.̂V donde palpita, con ritmo tan sereno, 
tu joven corazón. 
EN LA FUENTECILLA 
Asegúrense bien, que va á pasar 
]a Chula "presumiendo de mantón": 
un mantftn de finísimo crespón, 
más azul que el espejo de la mar. 
Es la flor de las chulas, y á la par 
es maja de perfecta condición. 
El saínete feliz de Don Ramón 
la infunde su donaire singular. 
Lleva nardos: las flores del Edén. 
Luce joyas soberbias.—"¡Ven á mí!"— 
y atonta cón sus ojos.—"¡Mira bien!"— 
• 
Y canta como un ángel.—"¡Porque sí!"-
"Subrayando," con tímido vaivén, 
el mejor pasacalle de Chapí. 
LA REINA DEL ALBAICIN 
Dios te guarde, thavala tan cabal, 
que vistes con tantísimo primor; 
que aromas el ambiente, como flor, 
y que parlas con notas del cristal. 
Dios te Ubre, clavel, de todo mal: 
Dios ampare tu cuerpo tentador 
contra todos los riesgos del amor; 
con que dure tu gracia virginal. 
Porque hechiza tu cuerpo; de laurel, 
por lozano, por lindo, por gentil. 
Porque es tu voz más dulce que la miel, 
¡ruiseñor de las frondas del Genil! 
¡Porque son tus suspiros—son por él— 
más hondos que el suspiro de Boabdll! 
NO LO O L V I D E S 
"De pie. mirando la fatal ribera, 
las ondas raudas, la corriente helada, 
I bendigo el resplandor de una alborada 
l que en espacios distantes reverbera. 
Los años volarán en su carrera 
j y aguardarán mi amor con fe raigada. 
; ¡Ya veremos al fin de la Jornada 
\ quién^Mve. quién sucumbe y quién espera! 
Náufrago, débil y en peñón desierto. 
' las glorias' sacrificio de mi vida # 
. al afán de mi amor, siempre despierto. 
Si al fin me escuchas y á mis rocas vienes, 
I saldré al paso á decirte: "¡Bien venida! 
¡Tuyo fui! ¡Tuyo soy! ¡Aquí me tienes!" 
Carlos Fernández Shaw. 
C6ERE9 EXTRANJER 
! Azeff está en Roma y es perseguido-
L a sen/lencia de muerte. 
Hace algunos días, varios revolucio-
narios rusos, que, huyendo de su país, 
se refugiaron en Roma, vieron á Azeff. 
el célebre ex-jefe de la Organización 
del Combate. 
Como se recordará. Azeff. ingeniero 
de mucho talento, fué nombrado hace 
años por los maxinmlistas rusos su jefe 
de pelea. 
Cumpliendo funciones de tal, Azeff 
organizó los asesinatos del Ministro 
Plehvve y del gran Duque Sergio. 
También, según parece, ordenó el 
asesinato de Stolypin. actual Presiden-
te del Consejo. 
Tres ó cuatro de sus amigos, vesti-
dos de oficiales de Infantería, .penetra-
ron en el domicilio de Stolypin y arro-
jaron dentro de él varias bombas. 
Stolypin no murió ; pero algunas per-
sonas de su familia, entre ellas dos de 
sus hijos, sufrieron heridas graves. 
Murieron dos de los terroristas que 
lanzaron las bombas. 
Las autoridades rusas dijeron que la 
Organizafión del Combate y su jefe 
Azeff eran culpables de este nuevo cri-
men. 
Y los revolucionarios confiaron más 
aún en su terrible é infógnito jefe. 
Pero de pronto descubrióse que Azeff 
traicionaba á sus amigos. 
Fué probado que estaba á sueldo de 
la Okhrana. ó policía secreta rusa. 
Esta pasábale todos los meses 5.000 
rublos. 
La obligación de Azeff era hacer fra-
casar todos los atentados que contra 
el Czar se tramasen y entregar á la po 
licía á loe revolucionarios demasiad:» 
terribles. 
En lo demás tenia indopendencia 
absoluta. 
Comprobóse que varios de los críme-
nes cometidos por la Organización del 
Combate habían sido hechos de acuer-
do con la Okhrana. 
Estas revelaciones que hiciera Bourt-
zew, un revolucionario ruso, y que con-
firmara Lopoukine, el jefe de la Policía 
ordinaria rusa, causaron en toda Euro-
pa sensación tremenda. 
Un Tribunal revolucionario, reuni-
do en París , condenó á Azeff á muer-
te. 
E l famoso ingeniero y terrorista hu-
yó y nadie pudo encontrarle en Euro-
pa y América. 
En vano le buscaron algunos revolu-
cionarios. 
Parecía que se le había tragado la 
tierra. 
Hace un 'año se dijo que vivía en Ro-
ma : pero fué imposible eoroprobarlo. 
Pero los revolucionarios que vieron 
Azeff hace algunos días han dado tales 
detalles, que parece cierto que no se en-
gañaron. 
La otra vez, Azeff penetró en una 
cervecería muy céntrica en compañía 
de un joven rubio. 
Un ruso, espía de los revoluciona-
rios de Ginebra, penetró tras él. 
Azeff dióse cuenta de ello, levantó-
se, pagó y salió á la calle. 
Poco después desaparecía en el déda-
lo de callejuelas que hay cérea del Fo 
so de Trajano. 
Hace una semana. Azeff fué visto en 
una calle del Transtevere. 
Tba solo y marchaba muy de prisa. 
Viendo que le seguían, apretó aún 
más el paso y desapareció en una 
calle estrecha y sombría. 
Han llegado á Roma varios revolu-
cionarios rusos de Par ís y Ginebra. 
Tienen orden de matar á Azeff á t i -
ros ó á puñaladas, donde quiera que lo 
encuentren. 
De cómo pueden entrar en conflicto 
las ideas y los hechos.—Lo que pro-
bablemente hará Jaurés,—Preceden, 
tes históricos. 
Sabido es que Jaurés . el leader socia-
lista francés. lha combatido siempre la 
herencia como insti tución: cosa muy 
puesta en su punto, tratándose de un 
discípulo de Carlos Marx. 
Muy bien. Pero es el caso que ahora, 
á cierto señor Pencelle. comerciante en-
riquecido en el negocio de paños, se 
le ocurre, ai morirse, dejar, entre otras 
mandas, una de 50,000 francos á mon-
sieur Jaurés . como jefe del partido 
socialista. 
Y aquí se plantea el problema. 
¿Aceptará Jaurés el legado, ó lo recha-
zará con indignación, considerándolo 
como una broma postuma que ha queri-
do darle un representante del capita-
lismo? 
Si medita un poco el caso, acabará, 
sin duda, por aceptar el dinero. ¿No 
procedió así hace algunos años otro 
irrfdiurtihlr—el socialista Bebel. — 
quien juzgó perfectamente armoniza-
bles sus ideales con la herencia que 
fué á parar á sus manos, desde las 
execrables de un burgués ^enriquecido 
con el sudor del pueblo"? 
Y si Bebel fué práctico, ¿por qué no 
ha de serlo Jau rés ? •. Es que va á ver 
una moral socialista allende el Rhin, y 
otra junto al Sena? Jaurés . que vive 
con gran lujo, que tiene automóvil, que 
asiste á los estrenos, y que come ^n los 
^'restaurants'' de moda, aceptará la 
herencia, sin perjuicio de seguir ata-
cando á los burgueses. 
; Oh, P1 gran farsante! 
ALMANAQUE DE PARED 
Postales y tarjetas para felicitar se 
han recibido por millares en "Roma," 
de P. Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. Se hacen grandes descuentos 
al por mayor. 
C r.485 a-lt. 7-8 
P A R A R E T R A T O S 
Él platino. Oolominas y Compañía.—« 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C 3318 
P o r C a r r a f t a a a 
CIGARRO FINO 
P A R A 
PERSONAS FINAS 
>c 
F o t o g r a f í a s de a r t e en todas las c a j e t i l l a s 
alt 8-3 
L A D E C A N A 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A I i . 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
DR. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
Bn «ata Clínica s« cara la sfflllt aa W 
ifas por lo señera!, y 4« no sar aat ac la 
¿evuelre aJ allante el diaero do confomtáad 
con lo qur sa astlpala. 
Oanceptoa irratultoa aaeerldas por aatlda^ 
de? poco afectas & mi procedlraterte a a 
abliran — coa pena — & producirme da aata 
irorio. TeléfoEo: 612». 
3368 rUtre.-l 
OPERARIO DE SASTRE 
En la Sastrería "Jai Alai," Muralla 54, se 
solicita uno que sepa bien su obligación 
y tengra buenas re'erencUia. Se le darA 
buen sueldo. 14061 4t-9 4m-l« 
C A B A L L E R O S 
SI queréis tela para trajes negros, axa-
los 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tto. Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana, 
ANGEL P E R E Z . 
C S248 26t-22 Nbre. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente Teleta! 
S I remedio at&a rápido y seguro as ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, floras 
blanca» y da toda claaa de flujos ñor aatí-
Euos que sean. 
R E U M A T i M A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
CURA POSITIYAMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3406 Dbre.-1 
D? Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1822. Da 12 
á 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
§51 m i wm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAfi SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE* 
K E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 á o 
19 HABANA 48. 
3436 Dbre.-l 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los primeros tiene L A C A S A DE H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 el pendantif con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00, los pulsos de plata dorada á $2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
LA C A S A DE H I E R R O ha prosperado á través de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país ' en el período de CUA-
RENTA AÑOS, en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuáles el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
LA C A S A DE H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Roba el que vende calamina por bronce o yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
LA C A S A DE H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y 4ilos muchos pocos 
hacen un mucho.,, Aquí está el secreto de la 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
CON P A S A J E A L A C A L L E DE O ' R E I L L Y 
3412 Dbre.-l 
^ O I - , X - l E I T l i N -
L U D O V I C H A L tv V V 
(D« ia Academia Francesa.) 
EUBATE CONSTANTINO 
^t\*\ "0vela' Publicada por la casa edito-
ra! de la Viuda de C. Bouret. de Pa-
r,s- 80 encuentra de venta en "La 
Moderna Poesia," Obispo 135.) 
CContlaHa.) 
p é á usted, al menos. 
t-onc-v i era 
y que me 
.•inco minutos de conversa 
r ,P8PU '̂ señalando á su compañe-
d Ge viaje: 
JaM^3 s,M~lorita Betina Pere ival . . . 
ll8tj\ern;ana. /.Verdad que lo había 
nos a<llvluHcio por lo mucho que 
fiem paret'emos • • • • l Ah ! Be t ina . . . 
«raqui? 0lvidado en pl 000116 los doí5 
v0S'" ' - 'os " '^sitaremos luego. 
Y 0y á buscarlos. 
WcJ1' iSaln la •SPI~mriía Pereival á 
J u a ^ ' li,,s saquitos, se adelantó 
^ / lo d i jo : 
teH *SÍfil fÍ!sP,'nsp. soMorita; si us-
_*e permite . . . 
üated 0 •si'nt,-'• f,abaI1^o- ' ^ r l e á 
eatreea8a'mole5tia--- E l ,'riado SP los 
)kDt«r0aia'" * •Estan en 01 as]011to ^e-
La señorita Pereival tenía el mismo! 
acento que su hermana, los mistaos 
ojos grandes negros y los mismos ca-
bellos—no rojos—sino rubios con do-
rados reflejos, en los que jugueteaba 
delicadamente la luz del sol. Saludó 
á Juan con una deliciosa sonrisa, y 
habiendo entregado éste á Paulina la 
ensaladera llena de escarola, fué i 
buscar los dos saquitos. 
Mientras tanto el abate Constanti-
no, muy emocionado y turbado, in-
trodujo en la casa á la hueva baste; 
llana de Longueval. 
T i l 
Estaba muy lejos de.ser un p ilacio 
la casa del cura de Longueval. En la 
planta baj-a. la misma pieza hacía de 
salón y de comedor, comunicando d i -
rectamente con la cocina por una 
puerta siempre abierta de par en par. 
E l mueblaje de esta pieza era de lo 
más ordinario: dos sillones viejos, 
seis sillas de paja, un aparadorcito y 
nna mpsa redonda. En esta mesa 
había ya puesto Paulina los cubiertos 
del cura y de Juan. 
La señora de Stifttt y la señorita 
Pprr-i\ a! iban y venían de un lado á 
otm. examinando con una especie de 
curiosidad infantil la instalación del 
eura-
—í Vamos! ¡ el ja rdín , la casa, to-
do es encantador! dijo la señora de 
Scott. 
Y ambas entraron resueltamente 
en la cocina. Bl abate Constantino las 
.siguió estupefacto y asombrado de la i 
brusca y repentina invasión america- \ 
na. La anciana Paulina miraba con 
airo inquieto y sombrío á las dos ex-
tranjeras. 
—¡Ya cstáu aquí, decía para sí. esas 
herejes, esas coudenadas! 
Y , tenrhlándob1 las manos, i-untinua-
ba maquinalmente limpiando la en-
salada. 
—Le doy á usíed mi s-incera enho-
rabuena, le dijo B: í ina , por lo limpia I 
y aseada que tione usted la cocina. . . 
Mira. Suzic, ¿no es ésta la ea^a del | 
cura tal t-omo tú la deseabas'.' 
— Y el cura también, repuso la se-
ñora de S'c-ott. ¡ A h ! 81, señor cura, 
•me permite u^ted que se lo diga? 
¡Si usted supiera cuánto me alegro d? 
que sea Qftted ta l como P S ! . . . En fe-
rroearril, ^sta m a ñ a n a . . . — B e t i n a . 
;.qr¿ es lo que te decía? ¿y no hace 
mucho, en coche? 
— M i hermana me decía, señor cu-
ra, que lo que deseaba sobre todo, era 
un cura de cierta edad, ni triste .^se-
vero, un cura con pelo blanco, de 
amable y 'bu»m aspecto. 
— Y así es usted absolutameat-e^ ae-
ñor eura, absolutamente. Por cierto 
qoie uo podíamos encontrar nada me-
jor. Dispéni#mp usted que le hable 
de este modo. Las parisienses saben 
expresar sus pensamientos de una ma-
nera fina y correcta. Pero yo no s é . . . 
y me costaría mucho trabajo expre-
sarme en francés si no dijera las co-
sas sencillamente, tal eOmo se me ocu-
rren. En fin. estoy contenta, pero muy 
i.'ontenta, y espero que usted tanübién, 
señor eura. estará cuntcnto. muy con-
tento de sus nuevas feligresas. 
—^Mis feligresas! dijo el cura, en-
contrando la palabra, el movimiento 
y la vida, que hacia irnos minutos le 
habían abandonado por completo. 
¡Mis feligresas! Dispensen ust-vl-es, 
señora y s e ñ o r i t a . . . estoy tan emo-
cionado. ¿Señan ustedes... son uMe-
des católicas? 
—Pues ya lo creo que somos cató-
licas. 
— j Oatólivaíi. . . católicas? repitió el 
eura. 
—¡ C a t ó l i c a s . . . católi-eas! e x m ó 
la anciana Paulina, que se pretsemó 
con alegre semblante y los brazos le-
vantados al cielo, en el umbral de la 
cocina. 
La señora de Scott miraba al cura 
y luego á Pauiina, como asombrada 
de haber producido semejante efecto 
CÍ>B tiíia sóia .palabra, Y para comple-
tar el cuadro, apareció Juan trayendo 
los dos saquitos de viaje. El cura y 
Paulina le recibieron con esta excla-
mación : 
—¡Catól icas . . católicas.' 
—¡ A h ! ahora comprendo, dijo la 
señora de Scott riendo. Por nuestro 
noiubrc y por nuestro país habían 
creído ustedes que éramos protestan-
tes. Pero no es a s í : nuestra madre era 
del Canadá, fr-ancesa y católica de 
nacimiento. Por eso mismo mi herma-
na y yo hablamos tVan.'és, con un po-
co de acento, es verdad, y empleando 
ciertas fórmulas americanas, pero lo 
bastante para decir poco más ó menos 
lo que deseamos decir. Mi marido sí 
eei protestante, pero me deja comple-
ta libertad, y mis dos h i j o s son cató-
licos. Por eso hemos querido venir á 
verle á usted de^de el primer día. 
—Por eso, repuso Be t ina . . . y por 
otra cosa.. . Pero, para esta otra co-
ba necesitamos nuestros saquitos. 
—Aquí los tk-ne usted, «pfioriía. res-
pondió Juan. 
Kste fs el mío. 
— Y éste el mío. 
Mientras que. los dos saquitos pa-
saban de manos del oficial á la^ de 
¡a señora de Seott y de Betina. el cu-
ra presentó a Juan á las dos ameriea-
nas; pero todavía estaba tan emocio-
nado, que no hizo la presentación en 
toda regla. El eura había olvidado 
una vo<sa, pero una cosa muy esencial 
en tina presentación: el apellido de 
Juan. 
—Les presento á Juan, dijo el ca-
ra, mi ahijado, teniente del regimien-
to de art i l lería de guarnición en Sou-
vigny. Este es de casa. 
Juan hizo dos profundas r e v e r é * 
fias, y las americanas contestaron coot 
una inclinación de cabeza. En segui-
da metieron la mano en el saquito y 
cada una sa'-ó un rolli to de mil fran-
cos metidos en estuches verdes de piel 
de serpiente con aros de oro. 
—Le traigo esto para sus pobres, 
señor cura, di jo la señora de .Scott. 
— Y yo esto, dijo Betina. 
Y delicadamente pusieron su ofren-
da, una en la mano derecha y otra 
en la izquierda del cura, el cual, mi-
rando alternativamente sus manos, .se 
decía : 
—¿yuc serán estos dos paquetitos? 
¡ Qué jíesados son! Debe haber oro 
den t ro . . . 8í, ¿pero cuánto? ¿cuánto? 
El abate Constantino tenía setenta 
y dos años, y era mucho d dinero que 
había pasado por sus manos, por po-
co tiempo por supuesto; pero todo ese 
dinero lo había recibido por peque-
ñas cantidades, y no podía sospechar 
siquiera que semejante ofrenda va-
liera dos m i l icarwiüs. Jama» ikoJaíi». ta. 
DIARIO D E L A MARINA.—F^i.-ión dé la tard*.-4Mdcmbre U de 1910; 
| j L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
El Comité Ejecutivo 
En la sesión celebrada anoche por 
el Comité Ejecutivo de la Exposición, 
en el hotel ''Sevilla," se tomó, entre 
otros a-cnerclos, el de instalar en la 
Quinta de los Molinos una profusa y 
artística iluminación, que dará es-
pléndido lucimiento durante la noche 
al Certamen. También se tomó el 
acuerdo de recabar el inmediato tras-
lado de la escuela pública que actual-
mente existe en la Quinta y que ocoi-
pa el mejor edificio de ésta, toda vez 
que, sin ese traslado, la Exposición 
sería un fracaso. De este traslado ya 
nos hemos ocupado nosotros en un 
número anterior. 
En la misma junta se dió á ooodceí 
¡Las bonificaciones que las Empresas 
de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na. Cnban Central, Oeste y Ha van a 
Central hacen á los expositores que 
envíen sus productos á la Exposición, 
así como á las bandas de música para 
o! concurso de éstas, y en los pasajes 
á los expositores. Dichas bonifieacio-
n •< son: libre flete para los efectos-
destinados a la Exposición y 50 por 
eiento de rebaja á las bandas y á los 
i xpositores. 
S e c c i ó n de Industrias 
í'.ü-a resolver ssuntQS de interés, 
esta noche, á las ocho, celebrará junta» 
U Sección de industrias en el donu-
c! i- cta su Presider.te, don Ramón 
í>'ópez, Inquisidor número 1, c-ncare-
e'̂ ridose la asistencia á todos los B8-
H >res vocales. 
acción de Labores 
de la Mujer 
T.a señora Presidenta de esta Sec-
éiÓB suplica á los colegios, institucio-
i."s, asilos, señoras y señoritas que 
Piensen eoncun-ir con sus trabajos á 
lá próxima ExpQaición que se celebra-
rá en la Quinta de los Molinos, y á 
quienes se ha enviado circulares y ta-
lones, se sirvan llenar éstos y reraitir-
Los á la mayor brevedad, para con 
ellos á la vista poder ir ealculando el 
i ra ció neceearío de la Sección. 
S'1 suplica la reproducción en los 
periódicos de la Isla. 
Exposición de carteles 
E n . uno de los hermosos departa-
mentos d d gran hotel "Sevilla" que-
dará instalada hoy la exposición de 
los carteles artísticos anunciadores 
de la Exposición Nacional. 
Los carteles, como ya hemos dicho, 
son 27, y algunos de verdadero mé-
rito. E l próximo, sábado dará su fallo 
el Jurado. 
Toda la Habana de gusto desfilará 
estos días por el elegante hotel "Se-
villa," á contemplar los carteles de la 
Kx posición. 
I ILDOÍNGO'VOLARA 
F.l domioiigo próximo"se elevará por 
primera vez en Cuba un reputado 
aviador cuyo excelente aparato si* 
tema Bleriot garantiza el recorrido 
(iue se propone alrededor de la ciudad. 
E l espectáculo será soberbio porque 
el citado aviador está dispuesto á ma-
niobrar de tal modo que cuando se en-
cuentre en el centro mismo de la po-
blación, arrojará galleticas y bombo-
nas de la estrella así como el suculento 
chocolate tipo francés cuyas pastillas 
son deliciosísimas. Será muy curiosa 
esta lluvia de dulces. 
Circular de Diciembre 13 de 1t)10. 
B I C I C L E T A S Y P A T I N E S 
Por la Secretaría de Gobernación, con 
focha, 10 del actual, se dice á esta Jefatu-
ra lo que sigue: 
"JS1 señor Alcalde Municipal en escrito 
<le 5 del actual dice lo siguiente: "Ruego 
;i rsted se sirva recordar á la Policía el 
cumplimiento del bando de esta Alcaldía 
de 16 de Julio de 1908. de que tengo el 
írueto de acompañar copia, y prohibe que 
«e patino en todos los Parques y paseos 
públicos." Lo que tengo el gusto de trans-
cribir á, usted con Inclusión de la copia & 
que se refiere, á los fines procedentes." 
COPIA QUE S E CITA 
"Habana, Julio 15 de 1908.—En atenci6n 
A las repetidas quejas que por medio de 
la prensa y otros conductos han llegado á. 
conocimiento de esta Alcaldía sobre hechos 
.lamentables ocurridos en el Malecón re-
cientemente por los que se dedican & pati-
nar en ese lugar; y 
RESULTANDO: Que el Ayuntamiento 
en Sesión ordinaria de segunda convoca-
toria celebrada el 27 de Abril último, k 
propuesta del señor Concejal doctor Enri -
que Porto, acordó interesara de esta A l -
caldía la absoluta prohibición de patinar 
on el Malecón y otroe paseos públicos. 
CONSIDERANDO: Que los hechos de-
nunciados por la prensa no sólo por la 
R™ vedad que en sí tienen, por que BU 
ejecución denuncia una verdadera infrac-
ción de las órdenes dictadas por esta Al-
caldía, prohibiendo el deporte de patH 
Jiar en el Malecón y demás paseos públi-
cos obligan al que provee á dictar medi-
das para evitar que en lo sucesivo se re-
pitan pstos hechos. Haciendo uso de las 
facultades de que estoy investido, he re-
suelto. Io.—Desde la publicación de este 
Decreto queda terminantemente prohibido 
patinar en el Malecón, Parque Central y de 
Martí, en portales y demás lugares pú-
blicos, pudiendo verificarse este ejercicio 
solamente en el Parque de Maceo y en el 
del Vedado. 2o.—Los que infringieren es-
ta disposición Incurrirán en la multa de 
5 pesos que será exigida á los padres ó tu-
tores de los Infractores, cuando éstos sean 
menores de edad. 3'.—La Policía y demás 
agentes de mi Autoridad cuidarán, bajo 
BU directa responsabilidad, del cumplimien-
to de lo dispuesto, dando cuenta á esta 
Alcaldía de las infracciones de que conoz-
can para la resolución que corresponda 
Publíquese esta resolución en te. "Gaceta 
Oticial" de la República para conocimiento 
de los habitantes del- término y dése tras-
lado de la misma á los señores Tenientes 
de Alcalde y Jefe de P o l k a á Irs efec-
tos indicados. (F.) Luis Azcárate, Alcal-
de Municipal, p. «.'• 
Lo que de orden del señor Jefe SP haco 
saber por la presente, recomendando el 
más exacto cumplimiento. 
M. CARBONELL, 
i Capitán Secretario. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ H A V A N A " ' 
E u la mañana de hoy entró en puer-
to, procedente de Nueva York, el va-
por americano "Havana." 
Trajo un pasaje bastante numeroso, 
en el que figuraban personas de signi-
lieaeión en este país. 
MI L . V. PLtACE 
E l opulento hacendado, importante 
hombre de negocios en esta isla M.-L. 
V. Píacé ha rogpQSfdo esta mañana á 
bordo del vapor da la línea de New 
York, de su excursión por el extranje-
ro. 
Muchas personas fueron á esperarlo 
á la Machina, testimoniándole así una 
vez más ei gran número de simpatías 
que entro nosotros cuenta este distin-
guido amigo. 
Nos complacemos en enviarle nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
MR. K I E L L E 
E n el mismo buque llegó Mr. Kelle, 
ciudadano americano, ingeniero de mi-
nas, acompañado de su señora doña 
Laura Guiteras de Kelle. 
Es la señora de Mr. Kelle, prima del 
doctor Guitpras, Director de Sanidad, 
quien fué* á bordó del "Havana" 4 re» j 
ribir á los distinguidos viajeros. 
'Propónense estos pasar aquí las fies-
tas de Navidad en compañía de sus fa-
miliares. 
Deseamóslc una grata estancia entre 
nosotros. 
E L V I C E C O N S U L D-E 
L a s E S T A D O S U M D O S 
Mr. Springer. Vicecónsul de los Es-
tados Unidos en la Habana, ha regre-
sado hoy de su viaje á New York. 
Sea bien venido. 
DON M A N U E L RIONDA 
Acompañado de su distinguida espo-
sa, llegó de la capital yanki, esta ma-
ñana, don Mianuel Rionda, jefe de la 
gran casa de New York importadora 
de azúcar, Zarnikow, Rionda & €o. 
Su viajf1 ^ t á relacionado con los 
próximos embarques de azúcar y en ge. 
neraJ con todos los asuntos que repre-
senta la importante casa que dirige. 
1 :N M I L L O N A R I O 
E l millonario Mir. Beeckman Lori-
llard. llegó hoy á esta capital á bordo 
del vapor "Havana," procedente de 
los Estados Unidos. 
MJR. M. A. SMTTH 
Llegó hoy á bordo del vapor "Hava-
na," procedente de New York, el inge-
niero americano Mr. Müller A. Smith. 
DON C A R L O S P A R R A G A 
A bordo del vapor americano y 
acompañado de sus dos bellas hijas, re-
gresó de su excursión por los Estados 
Unidos el reputado abogado, distin-
guido miembro de la sociedad habane-
ra, don Carlas Párraga. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
O T R A S P E R S O N A S CONOCIDAS 
Hicieron asimismo el viaje de regre-
so en el vapor "Havana," el señor Ri-
cardo del Campo, comerciante de esta 
carpitttl; el culto escritor don Rafael 
Conté; Mr, John K»ening, repórter" de 
la prensa americana; don Juan Zárra-
ga y otros. 
A todos iraestra bienvenida. 
INIOENIERO F I L I P I N O 
E l ingemieíro filipino don J . Vana-
pera, ha l'legado á esta» capital á bordo 
del vapor "Aü-egany," procedente de 
Kingston. 
AiEMAS 
Cons'ignado á la Gkrairdia Rural tra -
jo de Nueva York el vapor *' Havana'' 
10 cajas conteniendo armas. 
E L " O O N W A Y " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Am-
beres y escalas con carga general. 
E L ^ E I A M I " 
Con carga y pasajeros entró 
puerto hoy, el vapor americano "Mia-
m i / ' procedente de Kinhs Key y Key 
West. 
A L AGUA 
(El ayudante electricista del vapor 
"Havana," que hace la travesía entre 
los muelles de Luz y Regla, al estar 
anocihe arreglando una luz en el em-
boque del paradero de Fesser, se cayó 
al agua, de donde fué extraído, sin 
que le ocurriera más novedad que el 
susto y el baño consiguientes. 
E L " B O R D E A Ü X " 
Hoy entró en puerto el vapor fran-
cés "Bordeaux." procedente del Ha-
vre y escalas, trayendo carga general. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar H re-
curso de alzada establecido por don 
José García, contra acuerdo de la se-
cretaría de Sanidad y Reneticrneia, 
que denegó la condouación de ima 
multa que se le impuso por sû cfcegta 
infracción del artículo 66 de las Or-
denanzas Sanitarias. 
E l señor Machado 
Repuesto ya de la dolencia que le 
aquejaba, hoy estuvo en Palacio, á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica, el Secretario de Hacienda, don 
Francisco de P. Machado. 
Permuta autorizada 
Ha sido autorizada la permuta so-
licitada por el primer teniente señor 
Horacio Tabío y Espinosa, en cuanto 
al cargo de auxiliar del Cuartel Maes-
tre General y Comisario General del 
Ejército, con el de igual grado en su 
cargo de Cuartelraaestre y Comisa-
rio señor Juan Córdova y Escalona. 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
ha firmado hoy un Decreto disponiéá-
do que la asistencia á la Cátedra de 
buen Gobierno Municipal é Historia 
de las Instituciones locales, no sea 
obligatoria para los alumnos de la 
asignatura de Derecho Civil, sino pa-
ra los de Derecho Público. 
Nombramientos 
E l doctor don Gustavo Ledón y 
Uribe ha sido nombrado interinamen-
te catedrático del grupo B del curso 
preparatorio del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana; don Ju-
lio Ponce de León, segundo Jefe del 
Archivo Nacional y don Luis J . Pu-
ñal, oficial de la misma dependencia. 
Por Matanzas 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Carnot, en .unión del Jefe de 
Policía, señor Torres, visitó al señor 
Presidente de la República, para ha-
blarle de asuntos de dicha ciudad. 
Toma de posesión 
Mañana, á las once de la misma, to-
mará posesión de su cargo de Secre-
tario de Gobernación, el general don 
Gerardo Machado. Con tal motivo, es-
ta, tardp hará entrega de la Jefatura 
interina del Ejército Permanente, al 
coronel de Estado Mayor señor 
Marty. 
Por efecto de este cambio de pues-
tos, el coronel Rojas pasará á des-
empeñar la inspección de las fuerzas 
armadas, quedando hecho cargo de 
la brigada de infantería, iel coronel 
señor Valiente. 
E l Subsecretario de Gobernación 
Hablando hoy nosotros con el futu-
ro Secretario de Gobernación, respec-
to del cargo de Subsecretario de Go-
bernación, nos 'manifestó no tener 
nada determinado. asegurándonos 
únicamente que son varios los aspi-
rantes al citado puesto. 
Acuerdo suspendido 
Se ha suspendido el acuerdo áf\ 
Ayuntamiento de Jiguaní, por el CURI 
se autorizaba al Alcalde para la ven-
ta de solares y terrenos. 
Licencia 
Se ha concedido licencia ilimitada 
al general don Gerardo Machado. 
Visita 
E l Teniente Fiscal de la Audieiu-ia 
de Santa Clara, estuvo hoy en Pala-
cio, para asuntos del servicio. 
Lazo y Cartañá 
E l senador don Manuel Lazo y el 
| representa uto señor Cartañá, visita-
j ron al Jefe del Estado, para hablarle 
de asuntos relacionados con los tra-
bajos de obras públicas en Pinar del 
Río. 
A pesar de las máiniestaoiones de 
dichos señores, nosotros sabemos que 
la visita está relacionada con el viaje 
de Pino Guerra. 
E l señor Asbert 
E l Gobernador Provim-ial. señor 
Asbert. estuvo hablando eon el señor 
Presidente do diferentes asuntos. 
fué maquinista del r<Céspedes/1 don 
Rogelio Benítez. 
Nueva caldera 
E l lunes llegará á este puerto, en el 
vapor inglés "Salgmarsa." la nueva 
caldera para el guardacostas "'Yara." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l Sebretario de Agricultura, á con-
sulta el Ja por el Alcalde del ba-
rrio de San Nicolás (Ciego de Avila) 
ha dispuesto se informe á la expresa-
da autoridad local que el uso de mar-
cas de ganado no autorizada por esta 
'Secretaría constituye una infracción 
al artículo 39 del Real Decreto de 21 
de Agosto de 1SS4 que declara incur-
so en nvulta de 15 á 25 pesos á los iu-
fractores. 
Títulos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á favor 
de los señores Antonio Rodríguez, 
Elaquio González. Antonio Salgado. 
Manuel Valdés. Bienvenido Lluy, José 
Tránsito, Antonio Péñate, Juan La-
borde. Bonifacio N^abaja, Heliodoro 
Luque, Simeón Rodríguez. Juan To-
rres, Fernando Gallarraga, Mercedes 
González. 
TMAMiS POEEL CÍELE 
E S T A D O m i D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asociada 
C O N F L I C T O TERMINADO 
Rio Janeiro, Diciembre U 
Ha llegado la noticia de encontrars 
en varios puertos del Sur de la ^ 
ción, los buques en les que se encuen 
tran los tripulantes que tomaron par 
te en las recientes sublevaciones. 
Según todas las indicasiones no vol. 
verán á renovarse los motines que tan" 
ta alarma causaron. 
Continúa, sin embargo, la ley 
cial en vigor, pero esta no afecta ai 
Estas quemaduras las sufrió ca i ^ ^ ^ -a al 
sualmente en la casa ban José l io . al ^ objet(> ^ oio 
caerle encima un pomo con acido te- A , J _ f , , \ . . 1 0^e 
EXPl iOSlON 
.losé Muñiz Reiga, del comercio y 
vecino de la Calzada de Puentes 
Grandes número 45, fué asistido por 
el doctor Valdés, de quemaduras eu 
la región frontal, occipital y antibra-
genal y ambas manos, de pronóstico 
grave. é , 
•Estas lesiones las sufrió al hacer 
explosión un aparato de carburo que 
estaba limpiando. 
CON ACIDO F E N I C O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido de quemaduras de segundo 
grado, originada por substancia cáus-
tica, en la mano izquierda, muslo y 
pierna del mismo lado, el blanco Eu-
genio Martínez Rodríguez, vecino de 
Corrales 114. 
meo. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n la casa de vecindad, calle de 
Peñalver número 34, ocurrió ayer tar-
de un gran escándalo á causa de la re 
yerta sostenida 
de la misma. 




E l Jpfe de la Sección de Goberna-
ción del Municipio, señor Manuel de 
Cárdenas, ha resuelto despachar en lo 
sucesivo personalmente toido auarato sé 
relacione con los aspectárulos públi-
cos. 
A ese efecfto se ha dispuesto que el 
aficial. señor Alfonso, pase á prestar 
sus servicios en el despacho del señor 
Cárdenas, en la planta alta del Ayun-
tamiento, para que lo auxilie en ese co-
metido. 
E l cíicial, señor Lacedonia, que has-
ta ahora tuvo el despaciho de los espec-
táculos, quedará encargado de los de-
más asuntos de su ne«:ociado. 
ARGENiTíINA V KOLIVIA 
Buenos Aires, Diciembre U 
Han quedado restablecidas las bue-
• varios inquilinos nas relaciones entre este gcbierno y el 
| de Bolivia, al ser firmado el protocolo 
La policía detuvo y llevó al Centro en que ambos convienen en reanudar. 
de Socorros, por estar lesionados, á lar' . , . j 
i ^ - T i v „ , P O ^ Í O PaKio i Ha recmnlazado al señor Pórtela los mestizos Juan Díaz Gtarcia, l aDio , , . _fUIM3ia 
b Can-ía. Miguel O'Farrill . Carolina la cartera de Relaciones Extsrio. 
' »i , . • 'rk'-iT. -n re;3 de la República Argentina el R . 
Gutiérrez Alvarez y Antonia O Farnü pcSch ' ^ 
Dice la policía que al llegar al lugar ESPPLENDTÍDO R E G A LO 
Washington, Diciembre 14 
E l famoso millonario Andrés Carne-
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
CUERVO Y S@BRIN8S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodooiiro 
Apartado R S « . 
del suceso, las mujeres acometían con 
palos á los honibrps y éstos se defen-
dían dando bofetadas. ( 
Todos ellos quedaron citados para , ^ ^ entTegad(, á una junta ó ^ 
qn€ hoy se presentaran ante el senos tiva foriliada por hoinbres de m ' 
Juez Correccional del Distrito. ¡ repUtación, la cantidad de diez millo 
L E S I O N A D O POR tJN AUTOMOVIL EC3 de p€3C^ colocados al 5 por ciento 
Al transitar por Empedrado esqui-
na á Aguiar el blanco Antonio Serpa 
Torres, vecino de Arroyo Apolo, re-
parto "G-avilán," fué arrollado por 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Distinción 
E l gobierno de Chile ha otorgado al 
coronel Francisco do P. Valiente, q a i 
concurrió como Delegado de Cuba á 
las fiestas del Centenario de la inde-
pendencia de aquella Etepública, el 
diploma y medalla de plata del Méri-
to Militar. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R I A FRANCESA 
Recibe constantemente las Oltiraas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Gaiiano 76. Teléfono A-4264. 
Los Hoteles 
Movimiento de entrada en los principe- ¡ 
les hoteles de la ciudad, durante el dfa de . 
a>er: 
S E V I L L A . — R . IL Smith, Kek West; C. 
F . Rand, New York; J . S. Cox. Jr., Santia- | 
go de Cuba; J . B. L l t U ^ Steelton. Pa.; 
Mrs. Derby Crandall, New York; Derby 
(Crandall, New York; Chas. R. Barb^rV 
Alabama; Pudgo John Petham, Alabama; 
H. S. Ashley, Alabama; Geo H . Cook y j 
señora. Loa Angel», CaUfornia. 
PASAJE.—Loii is Davia, New York; 
Chusty Catraras, New York; S. August, 
Viena; R. Macdonaugh, Boston; R. J . 
Thompson, Boston; O. Dlaa, Matanzas; 
Santiago Martínez, Cárdenas, E . G. F i -
gueroa. Colón. 
E l reglamento de los impuestos 
Mañana, á las tres de la tarde, se 
efectuará en el hotel "Sevilla." la 
reunión de industriales convocada 
por el Secretario de Hacienda, para 
tratar de la reforma del Reglamento 
de los Impuestos. 
Simulacro de sorteo 
E l Director General de la Lotería, 
señor Xodarse, se personó ayer en el 
local donde se celebran los sorteos, pa-
ra ver el funcionamiento de los apa-
ratos. 
Acompañaban al señor Xodarse el 
Subsecretario de Hacienda, señor 
Torrado ; el Subdirector de la Lotería, 
señor Díaz de Villegas y el Jeíe de 
Operaciones Mecánicas, señor Es-
trada. 
E l Gobernador señor Asbert tam-
bién preaenció el simulacro de sorteo. 
Restos mortales 
E l guardacostas ' ' Y a r a ' ' saldrá 
lioy para lo« Arrojas de Mantua, con 
objeto de recocer los restos del cine 
ASUNTOS VARIOS 
Los restos de don Rogelio López 
iSegún -vemos en la esquela mortaio-
ria que nos remiten el Presidente y o\ 
Secretario de la Asociación de Maqui-
nistas Navales de Cuba, á. las tres de 
la tarde de mañana. 15 del actual, 
llegarán al muelle, de •Caiballería los 
restos del infortunado oficial maqui-
nista de la Marina Xacional, falleci-
do en el •puerto de los Arroyos el día 
17 de Octubre último, en el naufragio 
del guardacostas "Céspedes." 
Los expresados Presidente y Secre-
tario ruegan la asistencia para tras-
ladar dichos restos al cementerio de 
Colón. 
Asociación de Prcfeneres y Peritos 
Mercantiles de la República. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á junta general, sesión ordinaria, 
para el próximo domingo 18 del co-
rriente, á las dos de la tarde en el lo -
c a l áf la Asociación. Mercades á Pin 
de proceder entre otros particulares, 
;i la elección de la Junta de Gobierno 
que ha de regir los destinos de esta 
Asociación durante el año de 1011. 
Habana, 13 de Diciembre de lí)10. 
F , Sánchez, Secretario. 
E l señor Miguel Andux 
Nuestro particular y querido amuro 
don Miguel Andux, ha renunciado 
su cargo de Sub-tesorero del Ayun-
tamiento, cuyo puesto lia desempeña-
do concienzudamente durante O U C Í 
nfios. 
Deja dicho señor el puesto antes re-
í 'i irlo para ocupar el de cajero en la 
casa clel conocido hacendado don Juan 
Pedro Baró. 
T A G R Í P P E 
PP cura con la? P A S T I L L A S del Doc-
tor ROUX, prr ferijas per ln.s mtdicoa y 
enfermos de Francia y el extranjero, pa-
¡ ra combatir las eiifermedades í irrltacio-
; líos de la gariranta y de los bronquios, 
grippe. catarros, asma y bronquitis. 
Do venta en íarmacias y drojíucrla. 
C R O N í S l T p O L I c i r 
E N E L V E D A D O 
Anoche trataron de robar en un'a 
casa dé la callo 1 entiv 17 y Pl. en el 
Vedado, á cuyo efecto dirron unos 
barrenos en la puerta principal. 
La iuquiliua de la casa despertó al 
ruido que hacían al dar dichos b a r r e -
nos, por lo que llamó su esposo Ma-
ximiliano Paetzold ; pero éste creyó 
al principio que el ruido era produci-
do por el fuerte viento que hacía en 
aquellos momentos, por lo que no pu-
so gran atención. 
Pero pasado el tiempo el ruido se 
hizo más perceptible, por lo que Paet-
zold se acercó á la puerta, observan-
do eutonces que estaban dando ba-
rrenos. 
E l señor Paetzold esperó á que el 
ladrón terminara su obra, y cuando 
este metió la mano para levantar el 
pestillo de la puerta, lo sorprendió 
disparándole un tiro de revólver en 
la mano hiriéndolo, según el rastro de 
sangre que dejó e.u la huida el ladrón. 
La policía conoció de este hecho, y 
ocupó en el lugar del suceso un bar-
biquí. una barrena y un pedazo de 
hierro-
un automóvil, sufriendo por esta cau-
sa lesiones leves en diferentes partes 
del cuerpo. 
Se ignora el número del automóvil, 
como igualmente el •'chauffeur" qû f 
lo manejaba. 
E l doctor Arenas, se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el antiguo Hospital de San Am-
brosio, departamento ocupado por un 
almacén de tabacos, tuvo la desgracia j 
el carretonero Juan Castro, de que al 
subir un tercio de tabacos á una barba- ! 
coa. aquél le cayese encima, sufriendo 
una lesión grave en la cabeza. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Eu Cuba esquina á Amargura,, el 
tranvía número 242, de la división de-
Príncipe y San Juan de Dios, al pa-
sar por dicha esquina arrolló al carre-
tón que- conducía el blanco Manuel 
lí. Vázque/, vecino dé Príncipe Al-
fonso 177, causándolo averías por va-
lor de 2."> pesos, moneda oficial. 
Segnn Vázquez, el motorista, Pe-
dro González, fué el causante, del ac-
cidente, por llevar el tranvía á gran 
velocidad y sin tocar el timbre. 
HURTO 
L a meretriz Hortensia González 
Ac-cvedo, vecina de la calle de Ma-
riano, en el Cerro, fué detenida esta 
madrugada por acusarla el blanco 
Kritz Walter. tripulante del vapor 
•"Altay."' surto en bahía, de haberle 
hurtado cierta cantidad de dinero. 
La policía remitió -á la González al 
vivac, á disposición del Juzgado com-
petente. 
HURTO EN ÜNA FONDA 
Según él "record" de la segunda 
estación de policía, ayer por la ma-
ñana fué detenido á la voz de ¡ata-
ja ! en Picota y Picota (?) el pardo 
Manuel González García, vecino de 
Jesús Peregrino 48, que era persegui-
do por el asiático Antonio Alay, due-
ño de la fonda establecida en Egido 
Go, quien lo acusa de haber Inirtado 
un cubierto de encima de una de las 
mesas d^ la mencionada fonda. 
El detenido ingresó en el vivac. 
H E R I D A CASCA L 
En "1 Sanatorio "Covadonora." del 
Oetrtró Asturiano, fué asistido ayer 
al mojio día el blanco Ramón Huerta 
Vigil. vecino de la estación de Luz, 
de una herida incisa en la mano dere-
cha, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en $u domicilio, al tratar de sacar un 
cnchillo de punta que había caido en-
tre dos vidrieras. 
en bonos de primera hipoteca, con ob. 
jeto de que se destinen á la propagan, 
da en favor ue la paz universal. 
SUICIDIO 
Lousville, Ken., Diciembre 14. 
Se ha suicidado en esta ciudad, dis. 
parándose un tiro de revólver, al que 
fué famoso jugador de base hall. Den-
nis Me Gann, el cual desempeñó hace 
algún tiempo el ca^go de capitán en 
el club "New York," de la Liga Na-
cional. Mr. Gann estaba indicado par 
ra desempeñar el cargo de manager 
del club "Lousville," de la Asocia-
ción Americana. 
L I D I A S D E GALLOS 
Morroe, ílstados Unidos, Dicieai-
bre 14. 
E l sábado se inauguró en esta po-
blacidn la gran serie de peleas de ga-
llos, que durará diez días, y en la cual 
los Estados Unidos, Méjico y Cuba 
están debidamente representados. 
Las apuestas que se hacen en estas 
lidias son de importancia y se cree 
que pasarán de cien mil pesos. 
E l público que ha venido este año 
á presenciaV las peleas es el más en-
tusiasta y numeroso que ha asistido 
durante los últimos cincuenta años en 
que se viene celebrando este aconteci-
mier/to deportivo. 
(En el cable de las lidias de gallos 
no se especifica á qué Estado de la 
Unión americana pertenece la pobla-
ción Monroe. Eri los Estados Unidos 
existen varias ciudades de este nom-
bre.) 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Diciembre 14. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 10s-
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á í& 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. O^d. 
VENTAIS DE V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 14. 
Ayer, martes, se vendieron en la-
Bolsa de Valores de esta plaza 359,900 
bonos y acciones de las principal^ 





Distrito Norte.—Joaquín Dueñas, 
año?. San Miguel 
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DE U Í S l i BE CUBA 
, 89. Nefritis intestlcii* 
Distrito Sur—Antonio Pardillas. 6» an 
Habana, Florida lü. Arterlo e . pj^j-
Franciscn (larfía, 
ras 74. As^stolia. 
Distrito Oeste.—José 
CS años, Habana, 
Alvarez. 43 año?, 
Menéndez. Dolores 38. Diabetes; Armando Menew ' 24 años, 'La CovadonJira,•• Tn^rniloslf. « 
-r, T _ , „ amia, ÍJU. HÜÜMKÜ, I I Í>"»"— 
Fn Junta General Extraordinaria relé- .«̂  Manteqni 81 años "I.a Miserlcoraw» 
brada por esta Corporación el día de hoyJ A^tamiento senil 
! se acordí» ratificar los poderes otorgados ! " ' _______ 
á la Comisiftn nombrada en sesión del 16 I _" . J. 
del pasado mes, para que llevara la re- ' Diciem 
presentación oficial en las reuniones con-! DEFUNCION HS 
vucadas por la Secretaría de Hacienda con ! Distrito Sur—Ofelia Sánchez 
reformas en el Ini 
objeto de introducir 
puesto sobre licores. 
En virtud de dichr» acuerdo se hace pú-
blico para conocimiento de los señores aso-
ciados que no deben concurrir individual-
mente á la citación hecha por la Secreta-
ría de Hacienda. 
Habana, Diciembre 8 de 1910. 
JOSE O L I V E R , 
Secretario, p. s. r. 
uño*' 
C C500 3-12 
CENTRO GALLEGO 
SBCRETAJRIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores socios para la 
continuación de la tercera Junta General 
ordinaria correspondiente al año en curso 
que tendrá efecto en el Gran Teatro Na-
cional el próximo domingo, día 18 del cor 
, rriente mes, á las 8 de la mañana. 
' Se advierte & los señores asociados que 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social perteneciente al 
. mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 13 de 1910, 
E l Secretario, 
^ -Ci(l Antonio Villaamil. 
i Arbol Seco í. Bronco neumonía: fr." a0i-
! Martínez. 5 meses, Alambique eí', " j j " 33J, 
tis: SantiaKo Morales, 7S años. Aguí" 
Arrerio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Teresa Gonzai- • 
años. Jesús del Monte 673, Broiu" y 
monía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.-l hembra mulata 
tuial, 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIO . 
Distrito Sur.—Francisco Valdés con 
la Santos. 
Piciemor1 
• DEFUNCIONES _ a ñ „ « . 
Distrito Norte.—Diego Gómez ' - ^ ^ o 
San Miguel 46, Arterlo esclerosis, v . ^ e r 
Naranjo, 75 años. San Nicolás Í » * - C 4 F L , -
del cólon. Andrés Chamizo, -1 a i •• 
panario 70, Tuberculosis. Af4r!,ndi, 
Distrito Sur.—Mercedes ,;e,vul^i5-
años, Camasriley, Gloria 23o. ^ .^s . 
Distrito Este.—Marina tP1*;' *|6. 
España, Inquisidor 19. Tuberrulosi ^ 
üistrito Oeste.-María " l ^ ^ f̂ , H « r : ^ 
Cerro 536, Tuberculosis: RKaV ¡a: ^ 
dez, 8 meses, Santo SuArez. ^„ber ;' 
ginia Pérez, 14 años. Omoa ¿*- xvP?te-
losis; María Begla López. *"";o' 45 »W* 
rán. Arterlo esclerosis: José í>« ran. Arterio escit-nfHi¡5, 
L a Benéfica^ Hidropesía. 
D I A E I O D E L A MAIUNA.—Edición de 4a tard^.—Diciembre 14 de 1910. 
gAlSPAGNE CODORNIU 
f denuncia contra el champagne 
[ & • presentada á la Secretaría 
Mfí.ieultura. Comercio y Trabajo 
i , Oámara de Comercio Francesa 
¡f \ Habana, ha sido desestimada, 
r i misma claridad que dijimos 
K T había sido denunciado el Codor-
r xponemos ahora el fallo recaido 
denuncia. A fuer de francos, 
r f9"flinos que el resultado no nos ha 
r nulUo: teníamos entend-ido que 
I MV decretaría está regida por 
f^hre^ •̂as'ía ilustración y recto 
r0 «o v confiábamos que habían de 
r V l e r " ôu tocia imparcialidad; en-
IPf01 ouestro más sincero reconoci-
L*m ô á ân dignas antoriddaes cuba-
r r,'nr el acto de justicia que acaban 
r realizar. * • 
mV ihora. cuatro palabras a nuestros 
'guidores: digno de loa el patrio-
r m cuando lo inspira la más sana 
Kticia; Per0 ŝ  llevad0 del afán de 
Lopio lucro no repara en medios pa-
P* ]iegar al fin desead.o, aunque sea 
U costa del perjuicio ajeno, entonces 
h ideal desaparece dando cabida á 
fctro sentimiento. Nosotros entende-
Cios por lu'cha leal la que beneficia k 
[. má8 la que preieai-de prodiucir me-
'or v si es posible más barato; pero 
IDO la que tiende á perjudicar n otros 
leliberadamente 
Y la Cámara de Comercio Francesa 
[je la Habana ha querido perjudicar á 
[la Casa Codorniu, amparándose en 
Lna falsa ley que á tod) el ni un lo 
¡•consta son los franceses los primeros 
L , viciar; y es más, han pretendido 
Lnnrendar la obra Divina. Dios ha 
Concedido al hombre la voluntad, y 
Mielia colectividad" ha querido privar 
ilhombre de tal beneficio por el que 
puede 
La fiesta de Montserrat en Matanzas 
nombrar las cosas como más 
[bien le plazca; si por una casualidad, 
(os hombres que han dirigido la cam-
¡paña contra el Codorniu se hubiesen 
encontrado en alguna é e las Exposi-
ciones de París, Bordeaux. Amstcr-
[dam, AntAverp, Bruxelles etc., etc., 
bn donde el Codorniu, sin más reco-
mendación que sus propios méritos 
Lié ha presentado á concurso desafian-
pío á sus similiares del mundo entero, 
[y donde jurados verdaderamente ex-
[pertos, han considerado siempre el 
^Codorniu el mejor champagne allí 
piesentado. otorgándole en todas ellas 
los más altos premios ¿ qué habrían he-
cho? 
Como decimos antes, es digno de 
alabanza el patriotismo, y confesamos 
que los fraorceses lo sienten en el más 
lt\to grado pues para ellos es siem-
pre mejor lo suyo, loa productos de su 
patria buenos ó malos son siempre 
'preferidos. Mucho lamentamos no po-
ídernos expresar en iguales términos 
áe numerosos paisanos nuestros, par.i 
los que, lo extranjero es siempre me-
jor, por malo que sea; sobre estf) pun^ 
lo nos proponemos escribir un árticn-
Ito tan p£Ó2i|o tingamos tiempo para 
L . G F . i* 
iíL CERTAMEN! 
> Como era de esperar, la idea del 
Certamen de Orfeones ha sido acogi-
lacon interés vivísimo por las Soeic-
Mdcvs corales existentes on la Ilaba-
ía, las -cuales se aprestan á concurrir 
eon la resolución y el entusiasmo que 
t«gen tales empeños. Aunque oficial-
mente no se ha inscripto ninguna to-
wvia, pues era natural -que agaiarda-
•̂ n a conocer las .bases del concurso. 
Publicadas por el D I A R I O D E L A MABI-
NA en sus primeras ediciones de ayer 
7 noy, sábese ya que concurrirán las 
^lientos masas corales: 
Orfeón Español "Ecos de Galicia," 
pe dirige el maestro José de Castro 
Uhané. 
Orfeón Eúskaro, 'dirigido por el 
^stro José do Gogorxa. 
- Orfeó Catalá. Director: Jaime 
*rats. 
-sociedad Coral Asturiana, de cuya 
, ecion acaba de encargarse, por 
nnncia del maestro i^Iauri, el profe-
sa Anació Tellería, cx-director del 
P^on Eúskaro. 
[también se habla de que piensa 
l^urrir el coro de la Sociedad ga-
'Rosalía Castro" y un Orfeón 
\ S L * * ^a '̂'eado recientemente en 
Lala?0 de Cuba-Í * noticias no pueden ser, pues, 
tam. 0ra:bles para el éxit0 dH Cer-
•íad í <íne 11011108 tenido la oportuni-
|í«la FPr0POnPr ó ,a Secei"n de Art« 
& ^Po^ición Nacional, que presi-
nombro <]o los generosos entu-
d0n\Os, y fl0 las folicps aptitudes de 
pibe? ríl?in rie,aber^ á quien se 
iUda T >na í>;irtí1 la excelente aco-
íiifí;.'UP 0,)tuvf> desdo un principio 
I La iniciativa. 
leí Cm mafiÍon rl'ue rl y ' o ] o anuncio el^^rtamfin ha ,prOflu,cid0 €ntpe el 
ííasâ  f0 •K),VPn f|UP foi,ma nuestras 
L ^ a r'oralos- no puede ser más in-
m * ma? rancie, y el hecho de 
P«sde ranPaniOTiífv- s5n pxcitacio-
K Pn^K ' baya <lftei("lî 0 concu-
t^ció-! v i ,|üe osr elemento tiene 
N ñ W ^ 1ora I10r Pst^ nobles 
ptrihuv"101!08 «dísticas, que tanto 
Fklef.p ^ ;I rdll,'ai- -1 espíritu y á 
f'^bro10 7ntimif'nto patrio, y'sa-
psiíivr, T Certamen es un mérito 
r ^ a l i d a T '|oinastr;,,"i('" ^lor-ucnte 
irso 
•'ora \-
• •, .va -onoci-das las bases del 
íodoi! iriserihirse y á estudiar, 
v f ' , miras en el triunfo legí-
11 imperio de la justicia 
Acabamos de regresar de Matan-
zas, donde pasamos dos días delicio-
sos, contemplando cuadros llenos de 
vida y de santa fraternidad; admi-
rando los incomparables paisajes que 
á la vista del viajero ofrecen las ver-
deantes y encantadoras colinas que á 
aqmdla peregrina ciudad rodean, y, 
sobre todo, abrumados por las deli-
cadísimas atenciones que los cultos y 
bondadosos matanceros nos dispen-
saron con una generosidad é hidal-
guía que nunca agradeceremos bas-
tante. 
Si fuésemos á trazar en el papel las 
impresiones que en Matanzas recibi-
mos, ó á describir detalladamente las 
tiestas que allí se celebraron, segura-
mente llenaríamos todas las planas 
del D I A R I O ; pero ni disponemos de 
tiempo para realizar tal labor, ni tam-
poco nos consideramos autorizados 
para cansar demasiado á los que ten-
gan la paciencia de leer esta crónica. 
Tendremos, pues, que conformar-
nos con dar una idea sucinta, muy 
sucinta, de lo que en el orden moral 
significan estas fiestas que año tras 
de año celebran los españoles de Ma-
tanzas, confundidos fraternalmente 
con sus hermanos los cubanos. 
Mas, establezcamos cierto orden ó 
método en el relato para que no re-
sulte confuso é ininteligible. 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción con que como en años anteriores 
se nos favoreció, tomamos el tren 
que salió de la Estación de Regla á 
las cuatro de la tarde del sábado 
último; y ya en el carro, recibimos la 
grata sorpresa de hallar en él á nues-
tro antiguo y querido amigo el repu-
tado doctor Redondo, acompañado de 
su elegante y bellísima hija Asuncióu 
y de la encantadora señorita María 
Valdés, hija del también excelente 
amigo don José Valdés, dueño del 
acreditado establecimiento " E l Co-
rreo de París ." 
Son las señoritas Redondo y Val-
dés dos encantadoras criaturas qua 
cautivan por su inteligencia, por su 
cultura y por su carácter franco ó 
ingenuo ; de ahí que con su animada 
conversación, en la que se habló de 
Añajes, de arte, etc., y con las disqui-
siciones científico-filosóficas del doc-
tor Redondo, trancurriesen sin darnos 
euenta de ello, las dos horas y media 
que invirtió el tren desde Regla á 
Matanzas. 
Poseyendo como posee la señorita 
Redondo un espíritu observador y 
sentimiento estético nada co-munes, 
claro está que no podían pasar inad-
vertidas para ella las bellezas, de la 
campiña cubana; bellezas tales, que 
en más de una ocasión hicieron lanzar 
á sus purpurinos labios exclamaciones 
de asombro al contemplar paisajes co-
mo el de las inmediaciones de Jaru-
co, de Ceiba Mocha y otros, donde 
tal parece que la pródiga Naturaleza 
quiso derramar sus mejores galas. 
Hay que advertir que la señorita 
Redondo, nacida en Luarca, Asturias, 
y educada en Madrid, sólo lleva un 
año en Cuba, y esto explica el entu-
siasmo que le causan los encantos de 
esta tierra, á la que profesa gran ca-
riño. Como es natural, la grácil Ma-
ría Valdés, que es cubana, sentía cier-
to justificado orgullo al oír las calu-
rosas celebraciones de su amiguita. 
Cuando llegó el tren á la Estación 
de Matanzas, manos amigas estrecha-
ron las nuestras, como estrecharon 
las del doctor Redondo, y de allí nos 
dirigimos al hotel '"Louvre," donde 
nos hospedamos. 
Salimos después á dar unas vueltas 
por el precioso Parque de la ciudad 
y recorrimos algunas calles, yendo 
más tarde al teatrillo "Actualida-
des," donde trabaja una compañía de 
zarzuela, de la que forma parte el ve-
terano actor cómico Eseribá. que tan 
conocido es del público habanero. 
Así invertimos la noche del sábado. 
A la mañana siguiente.—domin-
go.—despertónos una alegre diana, 
y el estampido de numerosos volado-
res anunciando la fiesta que había de 
celebrarse en las alturas de Montse-
rrat ; y más tarde, las campanas de la 
ermita repicaban alborazadas, lla-
mando á los fieles al templo. 
¡ Hermoso despertar, en verdad !; 
pues el cielo, como si quisiera contri-
buir á dar mayor esplendor al cuadro, 
presentóse límpido y azul, sin que una 
nube lo empañase; empezó el despere-
zo de la antes dormida ciudad, y la 
quietud trocóse en animación, pues 
por doquiera se veían automóviles y 
carruajes que rápidos y llenos de pa-
sajeros tomaban la dirección Montse-
rrat, encaminábanse á las alturas, 
donde la religión atraía á los creyen-
tes, y la pomposa naturaleza, á las al-
mas soñadoras, á los que,—amantes 
de la belleza,—podían contemplar 
desde aquel soberbio mirador los fa-
mosos valles de Yumurí y San Juan, 
y la ciudad que parece regia sultana 
ceñida por los dos hermosos ríos que 
la circundan, y acariciada por las 
suaves olas de su extensa bahía. 
Las diez de la mañana eran cuando 
llegamos al santuario. E l templo es-
taba lleno de fieles, entre los que se 
destacaba por su elegancia y saiprema 
belleza la mujer matancera. L a Di-
rectiva de la Colonia, las autoridades 
é invitados, ocupaban los puestos de 
honor que se les tenía señalados. 
Lucía, la ermita un decorado senci-
llo, severo y elegante, figurando en la 
nave derecha el antiguo pendón de 
Castilla y diez estandartes ricamente 
bordados, correspondientes á diversas 
regiones españolas. 
E l altar mayor, que es una obra 
original y de exquisito gusto, repre-
senta la montaña y santuario de Mont-
serrat, tan venerado de los ca-
talames. También hay allí una pre-
ciosa imagen de la Virgen de Cova-
donga, que tiene su corespondiente al-
tar, muy artístico y valioso, costeado 
por los asturianos. 
E l acto religioso resultó solemne, 
pues se cantó la Misa de Ramonacho, 
á toda orquesta, bajo la dirección del 
Padre Manuel, Carmelita, que á la 
vez cantaba con el celebrado baríto-
no, Reverendo Padre Julián, Superior 
de los Carmelitas, y el Padre Paul 
Alonso. 
Ofició la misa el Reverendo Padre 
Pastor, auxiliado de los P.P. Paules 
Romero y Coriau. 
E l sermón estuvo á cargo del Padre 
Paul Ayeza, quien pronunció un sen-
tido y elocuente discurso, en el que 
pintó las excelencias de la fe deligio-
sa é hizo varias citas históricas, de-
mostrando que la Madre España ha-
bía realizado sus grandes conquistas 
y obtenido sus mayores glorias, bajo 
la égida de la Cruz. 
Exhortó á cuantos le escuchaban, 
á que permaneciesen fieles á sus prin-
cipios religiosos, porque con ello con-
tribuirían á su propia ventura y á 
quo no desapareciesen de esta joven 
nacionalidad las costumbres, las tra-
cciones ; en una palabra, su espe-
cial "modo de ser," que tan simpáti-
co ha hecho en todas partes al noble 
pueblo cubano. Terminó el Padre 
Ayeza su sentida oración entonando 
un himno á la concordia entre espa-
ñoles y cubanos, puesto que el amor, 
la unión más íntima de unos y otros, 
habrá de ser en todo tiempo el factor 
más importante para que este privi-
legiado país conserve su personali-
dad, su condición étnica. 
Al final de la misa se tocó una mar-
cha compuesta por el Padre Manuel, 
siendo muy celebrada por las perso-
nas que entienden de asuntos musi-
cales. 
Así terminó la parte religiosa. Ma-
ñana nos ocuparemos del banquete y 
de los demás interesantes números 
que constituían el variado programa 
de las fiestas que venimos reseñando. 
V I D A D E P O R T I V A 
levantada 
O. 
POR L A "COPA F E M I N A . " — E L 
" M A T C H " D E E S G R I M A E N 
T R E N T E A F R E N T E . — C O N C U 
E L S T E M - Y A C H T I N G L E S " 
A fin de conquistar la "Copa Femi-
na," Mlle. Marvingt. pilotando un | 
monoplano "Antoinette," realizó un 
vuelo de 53 minutos, cubriendo una 
distancia de 45 kilómetros. 
Hacía mucho frío cuando la aviado-
ra tornó la salida y el viento soplaba 
á seis metros por segundo. Casi en 
r-ada virago el monoplano se movía 
fuertemente haio la influencia de las 
F R A N C E S Y LOS D E P O R T E S . — 
B I L B A O : APARICIO Y LANCHO 
RSO D E AVIACION E N I T A L I A . — 
OARNARVON. 
corrientes aéreas contra las cuales 
Mlle. Marvingt luchó con tanta maes-
tría como éxito. 
L a "Copa Feraina" se ofrecerá á la 
aviadora que haya cubierto la mayor 
distancia sin escalas y la prueba es-
tará abierta hasta el 31 de Diciembre. 
Mlle. Marvingt llevaba unas polai-
nas de lana, una saya de tela gruesa, 
un "jersey" y un abrigo de piel de 
carnero. Una gorra de pieles le cu-
bría la cabeza; unos guantes forrados 
completaban su equipamiento. 
Además para, sentarse se metió en 
un saco de pieles, invención de Hu-
bert Latham, y que cubre el cuerpo 
casi enteramente. 
E l monoplano pilotado por la avia-
dora era del tipo "Antoinette" ordi-
nario pero especialmente construido 
para ella ¡ las alas no tienen més que 
siete metros de envergadura y dos 
metros y medio de ancho. 
Después de haber aterrizado Mlle. 
Marvingt, dijo: el paso de la benci-
na no se efectuaba normalmente al fi-
nal del vuelo y no pude evitar que el 
aparato descendiera. Esto, á parte, 
e t̂oy muy contenta de mi vuelo. 
Mlle. Marvingt no cree que la avia-
ción sea un deporte accesible á las 
mujeres. 
Para volar—dice—son preciso 
cualidades de sangre fría, de iniciati-
va y de decisión que no se encuentran 
entre las personas de nuestro sexo, en 
la proporción de 2o por ciento. Lá.-> 
mujeres que han practicado los otros 
deportes durante toda su vida pueden 
solas esperar hacer aviación." 
Y ese es el caso de Mlle. Mar-
vingt. 
E l "Collier's," edición canadiense 
de Toronto. se inquieta del número 
considerable de palabras francesas 
que han invadido el lenguaje deporti-
vo inglés. Así. en el deporte del au-
tomóvil, por ejemplo, constata la-
mentándolo que la terminología es en 
gran parte francesa. Cuando se tra-
ta de comprar una máquina, se habla 
de "chassis," de "tonneau." La má-
quina ella misma es guiada por un 
"chauffeur" y de una carrera se la 
lleva á un "garage." 
¿Porque, pregunta el "Collier's" no 
se traducen todas esas palabras en in-
glés? 
i Porqué los "sportsmen" ingleses 
toman su lenguaje á Francia? 
Lo mismo comienza á suceder con 
la aviación, agrega nuestro "con-
frere." 
"Tguales quejas hemos oído en 
Francia, referentes al deporte hípico 
cuya terminología es casi toda ingle-
sa, dice la "Presse," de Montreal. 
Cuando leemos los "comptes-ren-
dus" de las carreras de Auteuil ó de 
Longchamps, en los periódicos de Pa-
rís, tropezamos en muchas ocasiones 
con las palabras inglesas "turf," 
"jockey," "paddock," "steeplecha-
se," "outsider," etc., etc. 
"Los franceses han tomado su par-
tido á la larga. Reconocen que reci-
bieron de Inglaterra el deporte hípi-
co y es natural que usen las palabras 
en ese idioma que le corresponden. 
"¿Porque los ingleses no se resig-
nan en lo referente á otros deportes? 
"¿No es Francia la verdadera pa-
tria del automovilismo y también 
puede decirse de la aviación?" 
Lo que no puede negarse es que 
imprime la marca de su genio sobre 
esas dos manifestaciones del progre-
so moderno. 
Se ha efectuado en Bilbao un 
"match" de esgrima entre Airodisio 
Aparicio y Angel Lancho, que ha re-
vestido verdadera importancia. 
ITe aquí algunos detalles de los 
combates á sable: 
Primer día: 
L a presencia de los maestros fué 
acogida con aplausos así como su bri-
llante labor. 
Afrodisio hizo el primero, tercero, 
cuarto, séptimo, décimo, duodécimo, 
décimo tercero, décimo cuarto y dé-
cimo séptimo "tocados." 
lAngel Lancho el segundo, quinto, 
sexto, octavo, noveno, onceno, déci-
mo quinto, décimo sexto, décimo oc-
tavo y décimo noveno, con el cüSel 
venció por ser á. diez el "match." 
E l .Turado tuvo que deliberar am-
pliamente sobre algunos golpes, anu-
lando siete n ocho "tocados." » 
E l "match" fué competidísimo, en-
tusiasmando á todos, y de modo espe-
cial á los inteligentes. 
Segundo día: 
Se cehbró el 21 de Noviembre y en 
el Teatro de los Campos el segundo 
"match" de esgrima. 
E n el primer asalto venció Lancho 
igualándose en el segundo "tocado." 
Después marcharon ~on alternati-
vas, consiguiendo tras reñidísima lu-
cha el "tocado" 18 el maestro Apa-
ricio y con ella el triunfo, mientras 
Lancho tenia apuntados ocho puntos. 
E l "match" fué aun de mayores 
emociones que el primero. 
Tercer día : 
E l "match" definitivo entre los 
maestros Aparicio y Lancho se verifi-
có también en el Teatro de los Cam-
pos. viéndoKc entre la distinguida 
concurrencia muchos "amatenrs." 
E l Jurado constituido como en los 
días anteriores. 
Fueron declarados nulos el prime-
ro y segundo asalto. 
Venció en el tercero Lancho. 
Los golpes concedidos por el Jura-
do fueron para cada maestro en esta 
forma: 
Lancho, primero, segundo, cuarto, 
sexto, décimo, onceno, décimo terce-
ro, décimo sexto, décimo séptimo y 
décimo octavo. 
Aparicio, tercero, quinto, séptimo, 
octavo, noveno, duodécimo, décimo 
cuarto y décimo quinto. 
Hubo ataques magníficos, llenos de 
valentía é inteligencia. 
Merece consignarse como muy bue-
nos el quinto "tocado" dado por el 
señor Lancho y el séptimo lograd ti 
por el señor Aparicio. 
E n un rápido asalto resultó vence-
dor el señor Lancho, siendo por ello 
muy aplaudido. 
También hubo muchos aplausos pa-
ra su simpático contrincante. 
Frieron declarados nulos unos diez 
golpes. 
E l próximo año se celebrarán en 
Italia tres fiestas de aviación impor-
tantísimas. 
Y a está redactado su programa. 
La primera tendrá ugar en Roma, del 
primero al once de Junio. La segun-
da en Turíu, del 12 al 18. y la terce-
ra en Turín también, del 19 al 26 del j 
mismo mes. 
Según dicen los periódicos, la Es-
cuela Militar de Aviación, establecida 
en Centocelle, (Roma'i. será cu breve 
trasladada al campo de Cameri (No-
vara), donde se han construido 14 
"hangars" que ocupan una superficie 
de cuatro millones de metros cuadra-
dos. 
Desde hace dos días se encuentra en 
nuestro puerto, procedente de Nassau 
y Bahamas. el "steam-yacht" inglés 
"Carnarvon." perteneciente al Viz-
conde J . Carnarvon. 
Desplaza el citado barco de recreo 
514 toneladas brutas, 253 netas y cala 
11 pies. Lo tripulan 37 personas. 
Su comandante es Mr. Fred J . 
Dobb. 
Arbola la insignia del "Royal 
Yacht Squadron." de Co-wes, (Ingla-
terra.) * 
M A X C B L L . D E L I N A R E S . 
De Havre y escalas en 29 días, vapor fran-
c é s "Bordeaux," cap i tán Amic, tone-
ladas 4,530, con carga general, consig-
nado á E . Gaye. 
S A L I D A S • 
Dfa 13 
P a r a Galveston vapor ingl's "Ixia." 
D í a 14 
P a r a Tampa goleta americana " C . of B a l -
timore." 
P a r a San Pedro de Macuriges, vapor no-
ruego "Edda." 
Para Matanzas vapor noruego 'Mathilde." 
Para Mobila goleta ame. "M. A. Achorn." 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
3UQUES CCíT AEIBUTO 
Para N'ev; Orleans vapor americano E x -
celsior. por A. E . Woodell. 
Para Puerto México. Veracruz y escalas, 
vapor ing lés Connang, por Dussaq y 
Compañía . 
Para Puerto México , Veracruz y escalan, 
vapor Inglés Cayo Manzanillo, por D u s -
saq y Ca . 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Ca. 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E A Y E R 
L o mejor que puede decirse de él, 
publicar el siguiente •'score:" 
A T H L E T T C S 
V. C. H. O. A. 
Hartsel . If 1 1 0 2 0 
Lord, cf 1 0 0 1 0 
Coombs, cf 2 0 1 1 0 
Me Innis, 3b 4 0 1 3 2 
Murphy. rf 4 0 1 0 0 
Davls, Ib 4 0 0 12 4 
Barry, ss 4 0 0 0 7 
Dewick, 2b 4 1 1 2 2 
Lapp. e 4 0 0 1 0 
Plank, p 2 0 1 1 5 
Totales 30 2 5 24 20 
A L M E X D A R E S 
V. C. H. O. A. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 13 
P a r a Onlveston vapor ing lés "Ixia." 
Kn lastre. 
P a r a T a m p a goleta americana " C . of B a l -
tlmore." 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "Mathilde," 
por Louis V. P lacé . 
De tráns i to . 
Para Mobila goleta americana "M. A. 
Achorn." 
E n lastre. 
Para San Pedro de Macuriges, vapor no-
ruego "Edda." 
E n lastre. 
Marzans, 2b. 4 0 0 2 2 1 
Cabañas , If. y cf 4 0 0 3 0 0 
Almelda, c 3 0 1 5 1 1 
Hidalgo, cf. y 3b 3 1 2 1 0 0 
Castillo, I b 4 2 2 11 1 0 
R. Va ldés , 3b. y If. . . . 4 2 1 1 2 3 
Palomino, rf 4 0 1 2 0 0 
Cabrera, ss 2 0 0 2 5 1 
Méndez , p 3 0 0 0 5 0 
Totales 31 5 7 27 16 6 
Anotación por entradas: 
Athletlcs 111 100 100—2 
Almendares 020 100 02x—5 
S U M A R I O : 
Two bagger: R . Va ldés . Sacriflce fly: 
Lord. Sacriflce hits: Cabrera 2. Quedados 
en bases: del Athletlcs 7; del Almenda-
res 5. Double plays: Méndez, Cabrera y 
Castillo; R. Valdés , Marzans y Castillo. 
Struck outs: por Méndez 5; por Plank 1. 
Bases por bolas: por Méndez 5; por Plank 
2. Tiempo: 2 horas. Umpires: Gutiérrez 
y García. Score: A. Conejo. 
Hoy "Foot Ball ." "Vedado T . Club" y 
"Cuba Athletic Club." 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N " 
De Xew York en el vapor americano 
"Havana:" 
S e ñ o r e s Rafael Contes, S. Diez. Lorenzo 
Santer, L u i s a Párraga , Al ic ia Párraga , 
Carlos Páraga , Francisco del Castillo. Ade-
lina Váre la . Juan Záraga, Ricardo del 
Campo. E l v i r a del Campo, María O. Hagh-
ter, P i lar Ponce y familia. José Tesa, V e -
nancio García, Roberto Hernández , M a -
nuel Rionda. I I . Blonda. José Alonso. R . 
Magell, Fronk Finlay. Florencio Mart ínez , 
I H . Asbley. Enrique García, Concepción del 
I Campo, Juan Pérez, Raúl Pel lerín, Alber-
to Alfonso. Manuel Salain. Antonio Díaz , 
Adelina Várela , Louis V . P l a c é y 117 tou-
ristas. 
De Knights Key y escala sen el vapor 
americano "Miami:" 
S e ñ o r e s J o s é R. Betancourt, Justo V a l -
dés, Gumersindo Valdés , Miguel Tabernl -
11a. Manuel G. Quesada, Eustaquio Men-
checa, V . V. Zaya, Cecilio López y 38 
touristas. 
M A N I F I E S T O S 
Día 13 
6 8 9 
Vapor americano "Mascotte." procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a \ v -
ton Chllds y Ca . 
D E TAMPA 
Southren E x p r e s s x co: 11 bultos efec 
tos; 1 c a j a manzanas y 2 sacos papas.t 
G u l f L a u n c h M x co: 2 c a j a efecto?-i 
M . S u á r e z : 20 pacas tabaco. 
K e n t y L i n g a b u r g : 1 b a r r i l efectos. 
Dooley Smith x co: 56 fardos t e i a . 
A . A r m a n d : 200 cajas huevos . 
F . Taqueche l : 4 bultos drogas . 
Í J . E . Gwlnm: 60 cajas á r b o l e s . 
Resto de la carga de/ vapor E D D A 
D E SAINT JOHN 
P A K A S A G U A 
Ordi /n: 400 barri les papas. 
P A R A C A R D E N A S 
Orden: 100 barri les papas . 
P A R A C I E ? * F U E G O S 
Orden: 650 barri les pap?u--. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
' E X ! P O R T A € I O N 
Por el vapor americano "Monterey." 
se exportaron para Nueva York. 1?» 
cantidad de $212,000 en oro español, 
embarcada por el Banco Habana. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 08% á 98% T . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española H O X á U O X Y . 
Centenes áo . 37enplata 
Id. en cantidades... á5 .38en plata 
Luises á 4. .30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
E l peso americano 
en plata española l . l l X á l - 1 2 V. 
E x p o r t a c i ó n de 
t a b a c o e l a b o r a d o 
Inglaterra, que es el pa ís que ocupa el 
primer lugar entre los mercados conslmi-
dores de nuestro tabaco torcido, nos ha 
comprado en Noviembre de 1910, 25 barri-
les de tabaco en rama, con un valor de 
$750; G.541.432 tabacos torcidos, con un va-
lor de $345.967; 3.776 cajetillas de cigarri-
llos, con un valor de $95; y 2.989 kilos de 
picadura, con un valor de $2.798. que en 
junto hacen un total de 349. 600 pesos. 
L o s Kstados Unidos que son los mayores 
consumidores de nuestro tabaco en rama, 
y ocupan el segundo lupar entre los consu-
midores de nuestra tabaco torcido, nos han 
comprado en Noviembre de este año, 18. 
250 tercios, 69 pacas y 49 barriles de taba-
co en rama, con un valor de $1.210.986; 62 
tercios, 969 pacas y 2.317 barriles de tabaco 
despalillado, con un valor de $185.674; 
7.184.675 tabacos torcidos con un valor de 
$546.497; 4.895 cajetillas de cigarril lo», con 
un valor de $223 y 3.505 kilos d? picadura, 
con un valor de $2.181, que en junto hacen 
un total de 1.925.561 pesos. 
(De " E l Tabaco" del 10 de Diciembre) 
(Resto de la carga del vapor america-
no "Excelalor:") 
P A R A S A G U A 
M u ñ a g c v r i y cp: 20 tercerolas m a n -
teca . 
] ? A R A C A T O A R I E N 
E . . Begnes; 12 cajas calzado. 
R o d r í g u e z y V i b a s : 20 bultos carne . 
P A R A O A R D E N A S 
I r i b a r r e n y L ó p e z 20 cajas conservas 
P A R A G U A X T A N A M O 
P . D í a z y rp : 10 cajas conservas . 
Trespando lino y cp: 10 toreer'.o.iS 
m a n t e c a . 
P A R A X U E V I T A S 
A . Mauricio: 10 eaeos es tear ina . 
S C . Menie: ]0 tercerolas mantera . 
P A R A G I R A R A 
T o r r e y cp: 10 tercerolas mantea . 
M a r t í n e z y R o s a l : 25 cajas conservas .• 
P A R A P U E R T O P A D R U 
C h a p a r r a Sugar x co: L') cajas con-
servan . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 14 
De Xew Y o r k en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capi tán Knight, 
toneladas 6,391, con carga y 148 pasa-
jeros, consignado ft Zaldo y (""a. 
De Amberes y escalas en S días, vapor I n -
glés 'Tor.way," cap i tán Ferguson, to-
neladas 2,055, con carga, consignado & 
D. Bacon. 
De Knights K e y y escalas en 12 hoars. i 
vapor americano "Miami," capitAn | 
TVhite, toneladas 1741, con carga y 45 ' 
pasajeros, consignado á. G. Lawton I 
Chllds y C a . 
De Xew Castle y escalas en 44 días, vapor , 
ing lé s " C o n ^ v a : , c a p i t á n Matheus. to- • 
neladas 2.649, con carga general, con- I 
signado á. Dussaq y C a 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el a r t í c u -
lo 48 de los Estatutos Generales, se con-
voca & los señores asociados para las E l e c -
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1911-1912. 
L a e lecc ión será para un Vicepresident* 
Primero, quince Vocales para el bienio, un 
Vocal por sólo el a ñ o de 1911 para cu-
brir vacante por renuncia admitda; y cin-
co suplentes por el bienio. 
L a s Elecciones tendrán lugar en el sa-
lón de Fiestas el día 18 del mes en curso, 
á las doce del dír.; y terminarán á las 
ocho en punto de la noche, en cuya hora, 
según previene el art ículo 63 de los E s t a -
tutos, se cerrarán las puertas del Cen-
tro, y se vo lverán á abrir tan luego ha-
yan votado los socios que se encuentren 
en el Sa lón de Elecciones; preced iéndose 
sesruidamente á los escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local diez Mesas de 
Votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un car te lón con el n ú m e r o primero y til-
timo de los recibos de los asociados que 
tengan derecho á votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indispen-
sable presentar el recibo del mes de D i -
ciembre de este año y no otra clase de 
documento (Art ículo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho á votar el asociado 
<stá obligado á presentar el recibo alu-
dido á la Comisión de Puerta á fin de 
cumplimentar el ar t ícu lo 49 de los E s t a -
tutos y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (Art ícu lo 11, inciso 10.) 
L a puerta de entrada al Salón será la 
de Prado y la de salida la de Morro. 
Se advior+o que el acto de votar ha d© 
ser personal í s imo. 
L o que de orden del señor Presidente, 
p. s. r.. se hace púhl lco para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana , 12 de Diciembre de 1910. 
E ! Secretario, 
M A R I A X O P A X I A G U A . 
1^07 5t . i3 lm-14 
de -la tarde.—Difip.mbre 14 de 1910. 
Un rron:>la on el foro. 
Trátase de A í f o ó s o Duque Je Here-
tlin. cuya pluma delicada y aristocráti-
ca lleva á las imaginas de E l F í g a r o , de 
semana eu semana, las vibraciones ti" 
una sociedad selecta, elegante, y distin-
guida. 
E n la Cromca del brillante periódi-
ca ha sido Duque de Heredia el afor-
tunado continuador, por los prestigios 
que ha sabido imprimirle, del nunca 
olvidado S a n t i - S á ñ e z . 
Tiene en su a.bono todas las cualida-
des para el cargo. 
E s joven, es elegante, muy s impát i -
co á la vez y relacionado con los de-
monios mejores y más earaeterizados 
de la soeiodad habanera. 
Labor meritoria la que ha realizado 
en estos ú l t imos tiempos. 
Div id íase su actividad y su inteli-
gencia entre los deberes del periodis-
mo, las atenciones de la afieina y el 
estudio de las leyes. 
Y a está hedha su carrera. 
Desde ayer, en que se graduó en 
nuestra Universidad, cuenta el foro de 
la Habana con un nuevo aboscado. 
¡Qué suma de esfuerzo, dedicación 
y laboricsidsd desplegada á ese objeto! 
Se aisló para estudiar. 
Habituado á las goces de una v íaa 
donde todo le brindaba agnulos. satis-
far-ciones y alegrías se redujo á un re-
traimiento que solo lograba romlper el 
imperioso mandato de sus aficiones so-
ciales y de sus deberes periodíst icos. 
Xo iba más que á las solemnidades. 
E n las fiestas grandes, aunque poco 
frecuentes, ñor cierto, era donde úni-
camente solía verse al cronista de E l 
F id aro. 
Pero no ha faltado una sola semana 
en afpieillavS pág inas la información so-
cial más completa. 
Esto representa en Alfonso Duque 
de Hereldia un mérito que yo. por lo 
mismo queme ereo tan autorizado pa-
r a reconocerlo, debo de apresurarme en 
proclamarlo. 
Xo sé si las exigencias profesionales 
acabarán por restarnos al cronista. 
Muclho me lo temo. 
Pero resulte ó no así. por el presen-
te, y en uonubre de todos, pláceme sa-
ludar con la mis cariñosa efusión al 
compañero que anabá de ser investido 
con la tosa de Dcnfor en la Pacul/tad 
de Dereciho. 
Y rpie sepn a'hora triunffoís repetidí-
simos los nue les reserve el ejercicio ds 
su profesión. 
FTPÍV dos abowndns mis. 
•Tóvenes sen ambos que se hacen 
•'•o-- lores, por sus méritos y sas cua-
)'dadfi8, á toda suerte de felicitacio-
rtrio, f^vlc i Antonio Dlanes. 
H a realiza lo éste en la Universirlail 
XV-innal. de mr^dé brillante, los e jerci-
cios que le daban aptitud para el t í tu-
lo que ya puede ostentar oT<?ullosa-
mente. 
Otro nuevo ahogarlo es Tví -ardo Rjo-
<1iMqrnez Cáceres, ihny simpático, muy 
estudioso y muy inteligente. 
Obtuvo la primera nota. 
Y también fué objeto, en el mismo 
acto del examen, de los plácemes y pa-
rabienes le los doctores Caneio. TTer-
nández Cartaya y Ortiz, que formal an 
d tribunal. 
TJn deifalie. 
L a tésis oue desarrolló en los ejerci-
cios de grado será publicada en la re-
visita de la Fa .mUad por haiber sido 
considerada, á juicio de los expresados 
errtedráticos, como un trabajo de mé-
rito. 
¿Qué más en su honor? 
Las bodas de Enero. 
L a primera, entre las que están con-
certadas para el nuevo año. es la de la 
señorita Lolita Figucras y ed joven 
Manuel Alonso. 
Seguirá á ésta la boda de un queri-
do compañero do redaoción, Rafael So-
l ís . y l a delicada y muy graciosa .seño-
rita Teté Moré. 
Y para la primera quincena de mes 
asegúrase que tendrá lugar el matri-
monio del joven Antonio Montoto con 
la esjpiritual señori ta Xina Sánchez , 
hermana de dos damas tan distingui-
das de nuestra sociedad como María 
Lu i sa Sánchez de F e r r a r a y Fredes-
vinda Sánc'hez de Aguinv . 
También háblase de otras bodas que 
han sido dispuestas para Panero. 
Una, sobre todo,muy s impática. 
A proposito. 
E n el elegante e/e/ íer de Mme. L a u -
rent esitá á punto de terminarse un 
traje de novia con destino á una de las 
señori tas más celebradas de la sociedad 
de la Habana. 
Me refiero á una María que es la ad-
miración de todos por su hermosura. 
S u boda con un doctor, de gran ta-
lento y gran reputación, es esperada 
como un acontecimiento. 
Se celebrará en plazo próximo. 
Es tá en puerta la Opereta. 
Y e n d r á á la Habana, contratada por 
la empresa de Xarciso López y Ensebio 
Azcue, una gran compañía italiana de-
nominada C i t t á d i Palcrnw, famosa ya 
en los teatros de Europa. 
A- tuará en el Politeama. 
E l abono, apenas abierto, ha empe-
zado á cubrirse con nombres conoci-
dos. 
'Componen las huestes italianas las 
tiples Amelia Bruno, Inés I'mibimbo, 
E l v i r a Canepa. Y irg in ia F a r r i , L i n a 
Fontana. Ester Scozzi, la característ i -
ca T ina Bellr» y las comprlmarias Ma-
ría Colagrande y Augusta Verdi . 
E l cuadro masculino lo forman los 
tenores Gwlie'lmo Mazzoni. Giuseppe 
Merighi y Romeu V i n c i ; los barítonos 
Fausto Eleonor! y Giulio F a r r i ; los 
cómicos Ludovico Guidi y Enr ico 
Tag^iano; y los comprimarios Silvio 
('ai-bono, O n n a r o Faggiano, Ercole 
Ga'bri'elli y L u i g i Giorgi. 
Maestro Director: Giuseppe Canepa, 
H a y un coro numeroso y ocho bai-
larinas, jóvenes y bonitas, casi todas. 
Y el repertorio, brillante. 
TÍO forman treinta y das operetas, 
algunas de las cuales, como D ' A r t a f / -
rian, Dnnna J u a n i t a y L a f i g l i a del 
tamhurn magpwre, ha'ce ya. muchos 
años que no figuran en los carteles 
habaneros. 
Xo puede ann precisarse el debut. 
Pero es seguro, y así lo anuncia la 





P a r a festejar á su s impát ico hijo con 
ocasión de su crtmtpleañas oifrecio el 
doctor Gonzalo Aróstegui una comida 
une unía á. la esplendidez de los deta-
lles el sello de la más enieanta.iora fa-
miliaridad. 
Todos los de aquella casa, orgullo 
tan legí t imo de nuestra sociedad, se 
congregaban en torno del correicto y 
dis t inguidís imo joven para quien tuvo 
el querido doctor Arósteigui. en pater-
nal brindis, las más bellas y más senti-
das frases. 
Xo se trataba de una fiesta. 
Toda alegría se detiene en estos mo-
mentos, en que hay luto en la familia 
de Mendozp, ante los muros de la se-
ñorial mansión de la calle de Amar-
gura. 
E r a sencillamente el testimonio de 
cariño de un padre hacia el hijo para 
quien se abren, r isueñas y placenteras, 
las sendas de la vida. 
Actos así, que el amor presVK\ no 
pueden ser más s impáticos . 
• * 
De viaje. 
Mañana, á bordo del hermoso tra-
sat lánt ico Espaqne. nos da su adiós de 
de^nedida el caballeroso y mnv cum-
plido diplomático señor Angel Raíléro, 
primer secretario de la Legaejón de 
España, •nuien pasa á Madrid, llamado 
por .d gobierno, para un importante 
c a r w en el Ministerio de Estado. 
Deja el señor Ranero en esta socie-
dad amigos numerosos que se conerra-
tuflan de que lleve un viaje d? comple-
ta felicidad. 
A despedirle estarán en la Machina, 
á las tres de la tarde, comisiones del 
r*fl.?tjio E s p a ñ o l y de los más impor-
tantes centros regionales. 
T e n d r á el señor Ranero la cariñosa 
despedida que se merece. 
De amor. 
K.s una nota s impát ica . 
Llega desde Cárdenas anunciándo-
nos el compromiso de una señorita tan 
celebrada en aquella culta sodedad co-
mo Blanquita Yía , cuya mano ha sido 
pedida para el correcto y distinguido 
joven Ricardo de Urrut ia . 
E s el jefe de l a casa Urrut ia . E g a ñ a 
y Compañía , una de las más importan-
tes del alito comercio de Cárdenas. 
Todo se concierta, de modo feliz, en 
parejita tan s impát ica . 
A los encantos y virtudes de Blan-
quita V í a corresponde su afortunado 
elegido con los méritos más señelados. 
E s un caballero excelente. 
Ainigo de esta casa, y m-üy especial-
mente de nuestro director, la noticia 
que antecede llega á todos con la más 
viva de las s impat ías . 
Y o . al acogerla y publicarla, lo hago 
con mis felicitaciones más afectuosas. 
Carnaval . 
Aunque un tanto prematuro se ini-
cia ya, á lo que parece, el reinado de la 
careta. 
L a s impático sociedad E l Progreso 
de Jesús del Monte, en junta celebra-
da la noche del lunes, acordó ofrecer 
quince bailes de disfratz. 
E m p e z a r á n el 31 del corriente. 
Los demás bailes, señalados para los 
miércoles , se sucederán en este orden: 
cuatro en Enero, cuatro en Febrero, 
cinco en Marzo y e»! ú l t imo en Abri l . 
E n todos tocará la orquesta de Pa-
blo Yalenzuela. 
Conviene advertir á cuantos deseen 
inscribirse como socios que pueden ha-
cerlo durante el reato de este mes pa-
gando cuota sencilla. 
Después , pasado Diciembre, abona-
rán cuota doble. 
María, de los Angeles. 
E s una adorable criatura, hija de los 
jóivenes y s impáticas esposas Nieves 
C o m p a ñ ó y Fernando Blanco, que aca-
ba de hacer su ingreso en la gran fami-
í ia cristiana. 
F u é el domingo su bautizo. 
E n la iglesia del Cristo recibió esa 
tarde la sniblime gracia en brazos de 
sus padrinos, el señor J o a q u í n Fernán-
dez Mart ínez y su distinguida esposa, 
la señora Angela Campañó. t íos de la 
nueva cristianita. 
Familiares é ínt imas, minados des-
p u é s de la interesante ceremonia en la 
morada de los padres, fueron todos ob-
sequiados con verdadera esplendidez. 
Y o he recibido, comió souveiiir del 
bautizo, una tarjeta preciosa. 
E l l a lo dice todo. 
E s el acta, en s íntesis , d'e esa reli-
giosa consagración de María de los An-
geles en la grey católica. 
Solo queda, por mi cuenta., mandar 
para esa niña la ofrenda de un beso. 
Como si fuera para un ángel. 
E n el Buen Pastor. 
Abierta está, y por día se ve más 
favorecida, la Expos ic ión de Laborea 
que acostumbra celebrar todos los años 
el antiguo y renombrado colegio de la 
calzada del Cerro. 
Xuestras principíales familias desti-
lan á diario por la Expos ic ión de Labo-
res de E l Buen Pastor seguras de en-
conA*ar. para adquirirlos, casas le mé-
rito en materia de costuras y de bor-
dadas. 
H a y verdaderas preciosidades. 
Carmen León. 
Trátase de una niña para quien si la 
impiedad del ¿festino le privó d d don 
de la vista ha querido otorgarle, en jus-
ta compensación, el encanto dr su be-
lleza y de su arte, de su bondad y de su 
gracia. 
E s una artis-ta. 
Realiza esta n iña con la mandolina 
verdaderos prodigios musicales. 
A l objeto de mandarla á Xueva 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PAR 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros C O R S E S son y representan para iá 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
cancla* 
IIIIÍB n v É l t ! t i ar ln i i s dt la A c l 
L E P R I N T E M P S , Obispa mím i 
York, para que ingrese en un colegio 
de ciegos, viene organizando el padre 
de la infortunada Carmen una fiesta 
artíst ica que ha de celebrarse próxima-
mente en uno de nuestros principales 
teatros. 
Ün grupo de señoritas , vecinas todas 
del Vedado, patrocinarán la fiesta. 
i C ó m o dudar de su mejor éxito? 
L T S (¡UC vuelven. 
Llegarán hoy en el 1 l ava na la dis-
tinguida dama H l a r Botet de Ponce 
ron su en •am.tadora h i ja Pilarcito. los 
señores Carlos Párraga , Louis V . Pla-
ce y Eroesto de Zaldo y el conocido pe-
riodista Rafael Conté . 
Bien venidos! 
Esta noche. 
E s de moda la función del Xa.doual. 
Lo que equivale á decir que estará 
aquella sala favoreoida por la presen-
cia de un público selecto y elegante. 
Y también es noohe dé moda en Pay-
ret con el doble aliciente did estreno de 
la zarzuela de los Robreño que lleva 
por t í tu lo Pachendio eapifalisfa. 
Apenas si quedan palcos. 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
Hemos recibido también por con-
dtictó del señor J i m é n e z los per iód icos 
ilustrados " E l Nuevo Mundo," ' ' A l -
rededor del Mundo" y un n ú m e r o es-
pevial muy interesante de la revista 
lentral "¡Comedias y Comediantes." 
Kn í ;La L c r l u r a " ' encontrarán los 
lectores todo lo que pueda interesar-
les. ^ ^ 
El frío v los polires 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ; ' L a C a r i d a d , " (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado d i s tr ibuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los n iños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr . M. De l f ín . 
i t 
H A R I N A OC PLÁTANO 
A l i i n e u t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L U S -
C I E N T E S . 
HF; V E N T A en F a r m a c i a s y ví-
veres tinos. 
E n la l ibrería del señor J i m é n e z , 
" L a L e c t u r a , " Aguiar T5 C , han re-
eibido magníf icas' tarjetas de felicita-
CÍOD de A ñ o Nuevo, á modo de calen-
darios, de flora, que son el regalo más 
exquisito qne puede hacerse á una 
person<a amada; v los almanaques pa-
ra 1911. 
También ha recibido J i m é n e z unas 
e l e g a n t í s i m a s -cajas de papel de moda 
para cartas, que son lo más rico y no-
table en eolor y en d i s t inc ión . 
Ademáij, J i m é n e z ha recibido las 
mod'a.s del " C h i c P a r i s i é n " % la t.Mii-
porada próx ima. 
Vayan á verlo. 
N A C I O N A L . — 
F u n c i ó n de m o d a la de e s t a n o c h e y 
p o r lo t a n t o c o r r i d a , , con u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , c o m p u e s -
to p o r e l p r a c i o e o e n t r e m é s " S a n g r e g o r -
d a " y l a c o m e d i a . e n t r e s a c t o s " E l C e n -
t e n a r i o . " 
E n e s t a s e m a n a , e s treno de " N i d o de 
á g u i l a s , " del i n s i g n e L i n a r e s R i v a s . 
Y en l a p r ó x i m a , benef ic io de don J u a n 
B a l a g u e r . c o n e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
L ' n a c o n t e c i m i e n t o . 
P A Y R E T . — 
T a m b i é n irá, e s t a noche " E l C e n t e n a -
r i o ; " p e r o el "de C u b a . " ó s e a l a c e l e b r a -
d l s i m a o b r a de V i l l o c h que h a s ido t a n 
b r i l l a n t e m e n t e m o n t a d a por l a e m p r e s a y 
q u e t a n e n o r m e s e n t r a d a s ' e s t á p r o d u -
c iendo . 
C o m o c o m p l e m e n t o del p r o g r a m a , se p o n -
d r á en e s c e n a " P a c h e n c h o c a p i t a l i s t a . " s e -
g u n d a p a r t o de " T i n t á n , te c o m i s t e u n 
p a n , " de los h e r m a n o s R o b r e ñ o . 
E s f u n c i ó n de m o d a y el Heno e s t á a s e -
g u r a d o á j u z g a r p o r e l c o n s t a n t e pedido 
de l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a . 
A L B I S U . — 
V u e l v e hoy á e s c e n a la b e l l í s i m a ope -
r e t a " E l C o n d e de L u x e m b u r g o , " que es 
t a l v e z donde m á s l u c e en d e t a l l e s y e n 
c o n j u n t o l a c o m p a ñ í a que d i r i g e con t a n -
to a c i e r t o M i g u e l G u t i é r r e z . 
P r o n t o se p o n d r á en e s c e n a " L a c u r a de 
a m o r , " en la, que t o m a r á p a r t e e l b a r í -
tono s e ñ o r J u a n P a l m e r . 
Y a e s t á n a l l l e g a r l a s d e c o r a c i o n e s y los 
t r a j e s de ' A i r e de p r i m a v e r a , " c u y o s e n -
s a y o s a d e l a n t a n y p e r m i t e n a u g u r a r u n 
é x i t o f r a n c o . 
M A R T I . — 
J u l i á n S a n t a c r u z y A n t o n i o A r f í i i d í n . los 
p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s de " M a r t í , " deben 
e s t a r m á s q u e s a t i s f e c h o s del é x i t o m o -
n e t a r i o obten ido durante , l a t e m p o r a d a . 
R a r a es l a n o c h e en que no s e c u e l g a 
e n l a s t a q u i l a s el a v i s o : " X o h a y l o c a l i -
d a d e s . " y e s t a o p e r a c i ó n se r e p i t e en to-
d a s l a s t a n d a s . 
l^a a m e n i d a d del e s p e c t á c u l o , l a s s i m p a -
t í a s de los e m p r e s a r i o s y el t r a t o que don 
a l p ú b l i c o , h a n h e c h o e l m i l a g r o . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
C 3474 a l t . 8-7 
A S O 
- M i i m U n i o s mues t r a s do nues t r a s tela-* Á todas his personas que <lel i n t e r i o r <le la Ih la nos 
pe ro les s u p l i c a m o s q u e nos e x p l i q u e n b i e n l o que desean, á í i u de p o d e r s e r v i r l a s eou ac ie r lOr 
:97 
las p i d a n , 
Dbre.-1 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LAFLOR 
. - ^ J i , ELABORADO CON 
HIEL d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE yCNTA EN TOWS LAS SEDERIAS 
AHUWCI05 TRIUILLQ lUfMiift 
C 3514 alt . 13T3 
P a r a hoy t res t í 
s i g u i e n t e s obritas: 
t r i u n f o de Mano lo ' "Se 
P O L I T E A M A . — G r a n Teat 
A t r a c t i v o es el p r o s •f1*0-
c h e C o n s t a r á de dos 
e n l a p n m e r a dos y™?á** Y „ 
g r a c i o s a c o m e d i a en 
(le los h u m a n o s Q u i n t " ^ ' ' ® 
se e s t r e n a r á el "vaudeVu, T ' 
t o s , a r r e K l o de - 'Le P r V i 
tu lo de ' E n t r e dos w f 1 * ' 
E l s á b a d o , e s treno de • i 
but" del p r i m e r act . '• , U f , t o r e - „ 
P e ó n . r c"^io0 t> 
M u y pronto . " A r s e n i o T 
de l e v i t a . " t r a d u c c i ó n AUPIN « 
P a r a novedades , s i e ^ ^ f t 
s a b e lo que se t r a e entrfe % 
P O L I T E A M A . - V a u d e v i M e . ! ! 4 1 
E l c u a d r o l í r i c o r e u n i d o « 
r e c e todos los elogios de l 
D o s t a n d a s In- l . rá esta ^ 
m e r a s e r á doble, con C pelíeni><*1 
l a t i t u l a d a " L a S u l t a n a 
el p r e c i o s o e n t r e m é s " E l cM 
g u n d a c o n r t " i r á de 3 p e l í c u i 1,1 
z a r z u e l a " f .! • m t r a b a n d o " ^ 
L a l u n e t a con e n t r a d a 8o,n 
c e n t a v o s y el e s n . r á c u l o r e S u u ~ 
n a d o y m u y cul to , p r o p i o t :U, ta 
l i a s que todas las noches W ^ ! ^ -
E l v l é r n e s f ,nK. ión de 1<*.I 
but ," el de P e t i t X e H y C 
E l domintro, en "Matin6e,• 
tad ." L u n e t a y e n t r a d a 40 
A C T U A L I D A D E S . — 
. L a n o v e d a d de hov es " L a 
a r r e g l o de u n a obra qne 
K r a n é x i t o m el teatro E s l a v n ^ i 1 " 
y q u e h a s ido a d a p t a d a a l H . J f } 
b a ñ o . I r á en s e p u n d a tanda n 
K n p r i m e r ; y t e r c e r a i r í in Wt 
d e s c a n s a " y " L a c a n c i ó n de n 
c o n n u e v o ? "••oupiets" nnr 1 
P e p i t a S e v i l l a . ' :! 
L a g r a n z a f r a h a c e n Mj 
E R R A T A . — 
valer 
E n la c i r . - n l a - o u e la s e ñ o r a . 
d e l c o l e g i o " E s t h e . " rub lk-ó h ^ dlre«M 
h u b o de d .'>>.;:r.--.. ; ,na que rectl 
p e t i c i ó n óc la i n t e r e s a d a , cuyo-
s i d o e . \ p o ¡ q u e h a estal leciflá 
f i a n z a de 1... r r o f e d i m i e n t o s quínn 
l a t r a r s f o v : . v . , - i ó i i y e l a b o r a c i ó n ^ 
n o s de f n n ! ••••ÑI de n « o femenino v 
p l o t a r l a i n d r s t r i a . . V . T O pnr * 
se consism.-. en l a c i r c u l a r de ref¿, 
E S P E C T A C U L O S 
A T E N E O . —EXPORICIÓ.V GRANIBÍ 
Abier ta iodos los días de 
F*. ^1. — l ' n v d o : una peseta. 
do moda : miñreolo.s y viernes. 
loto di ' cuerdas. — Entrada: 
setas. „ "I, 
T E A T R O ^IOT'ETN ROUGE.— 
Gompafi ía de Zarzuela, Cine 
í r rafo y V a r i edades. — Fnncióm 
r ia . por tandas. 
A las ocho: r » fiuayahitd 
p a ñ a . — A las nueve: ha Rñn 
Sicalipsis. — A las diez: Mral'uk 
Pega. 
i^-esen'acii'.u de las hailarinas 
eouplHistas La ('in-a>i:;,r;, ha ífoj 
to y la Gatita Aíadrileña. 
A l final de cada tanda habrá ra 
n ú m e r o s de variedades. 
A K U N C Í O S V A I l l i 
P A R A E L 
L a c o n s e r v a c i ó n del cutis re-
qu iere c i u d a d e s exquisitos. 
E l uso del j a b ó n de glicenna 
N ú m . 4711 devue lve á la te: su 
h e r m o s u r a n a t u r a l , evitando que 
las mi l i m p u r e z a s de la 
broten por los poros. 
E l j a b ó n de glicerina Numr 
ro 4711 e s t a indicado tatibie" 
p a r a e x t i r p a r la caspa. tnaM" 
en m u c h o s casos se ha creído m 
c u r a b l e . cC. • 
S E V E N D E E N T O D A S PAR — 
I 
1409:] 
DR- GARCÍA CASARÁ 
C i r u j a n o del T b . p i t a l 
pec ia l i s t ! . del 1 >ispfnsano 
t u d e s 138. T e l é f o n o 
s u l t a s de 1 á 3 p : i » 
C I R U J I A . — V I A S 
2003 
U R NARIA5 
1 ' K i . L Q ü E K l A 
S a l ó " ^ 
c i a l pac-
tar >,r:z 
pe lo ¡i 
CONTÍNE'UTAL Y LA ' 
PERFüMfRW, i » ^ ^ 1 
. J O , O B I S P O 
r o s E ^ 1 \4 
L a p e i n a d o r a V A & S ) ' <t¡i 
PUVU s a l ó n -Je P ^ í U %-ae\ >" 
••:ali?.-. • NS. .Milr<- \nejof* 
ha i u t r o d u c - i d o •"ran. "aUio de 
t a b l e c i m i c n l o , en 0 u a y «""1 
s u i d a s m a r c h a u t a s g ^ o p » * ' 
• l u c r o . i n n o J í i i t i - .U'M ' jo 6. & 
l l a r de i ' . ' ¡ iK iu f , r0 de , 
n i ñ o s de a m b o s ^ e x 0 - . ^ d u r f ^ 
s e ñ o r a s , y es su_csp< ^ pe-' 
út- i i o v i a s . J<<sehna de V 
.-..! 'Vi < y hace toda • ^ ¿e i>u 
c a b e l l o . V e n d e ' ^ ^ . j V é n í 
l a d o s , m a p n í r i c a s , a lc.1(]3 cu»' 
pro o i . . . s e g ú n lo I " ' " !;i.'c'-[ 
tar. So ila m a s a s e • elltrc 
J o s H i e a , ( ;a l iano a • 
S a n J o s é . 
- - r f & ' .l l * 
' . »t»t«TCV>,l 
